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ORGANO OnGIAL DEl APOSTADERO DE LA HABANA, 
Año L7, Habana.-Sálado 24 de Marzo de 1894. 
Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a r 
AI. DIAniO DE liX MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E L JTCTEVES. 
Madrid, 22 de marzo. 
Anoche á las nueve, ocurrió una 
nueva é inesperada e x p l o s i ó n en el 
casco del vapor Cabo de Machicha-
co. 
Hasta ahora solo se sabe que han 
ocurrido cinco muertos y resultan-
do siete heridos por consecuencia 
de la e s p l o s i ó n . Se nota la desespe-
c ióa de algunas personas de San-
tander. 
TJna inmensa muchedumbre amo-
tinada prorrumpió en gritos contra 
las autoridades y la c o m i s i ó n t é c n i -
ca que dispuso la voladura del cas-
co del vapor. 
Gracias á la actitud de algunas 
personas significadas de Santander 
y á la in tervenc ión ds la G u a r d i a C i -
vil, se logró calmar un tanto los áni-
mos esaltados de la multitud. 
A a n no so conocen los nombres 
de los muertos y heridos. 
L a l ínea férrea fué destrazoda, pe-
ro los edificios p ú b l i c o s y particu-
lares no sufrieron n i n g ú n desper-
fecto. 
Madrid, 22 de inorzo. 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a declara que 
la ú l t ima e x p l o s i ó n del Cabo de Ma-
chichaco ha sido fortuita y ajena por 
completo á los trabajos que se esta-
ban llevando á cabo en el casco del 
citado vapor. 
Se cree que por consecuencia de 
esta e x p l o s i ó n no quede y a dinami-
ta ninguna á bordo del Cabo de lila-
cJiichaco; pero no se puede asegurar 
ese hecho de cía modo terminante. 
Se han rocojido y a dios c a d á v e r e s 
y veintisiete heridos, y t o d a v í a no 
puede precisarse el n ú m e r o de los 
desaparecidos. 
Todos los muertos eran operarios 
de los pueblos vecinos á Santander. 
No se ha alterado el orden públ i co , 
pero el Gobierno ha dado orden de 
que se reconcentren fuerzas de la 
Gaardia C i v i l en la capital de la 
m o n t a ñ a . 
Boma, 22 de marzo. 
531 Cardenal E a m p o l l a Secretario 
de Estado de S. S., ha sido nombra-
do 9.xoi^roBtd de la b a s í l i c a de S a n 
Pedro. 
E l Monitor o c u p á n d o s e de este 
nombramiento dice que es debido á 
la critica s i t u a c i ó n de los asuntos 
de Ital ia y á las eventualidades del 
porvenir. 
Nueva Yorlc, 22 de marzo. 
E l Suth publica un telegrama de 
Londres participando que on breve 
contraerá matrimonio L c r d F.osebe-
ry con la princesa M a n d s hija del 
P r í n c i p e de G a l e s . 
Nueva York, 22 de marzo. 
Precedente do la H a b a n a ha en 
trado en puerto, en el día de hoy, el 
vapor e s p a ñ o l J u a n Forgaa. 
Nueva York 22 de marzo. 
E l Senado ha convenido en enviar 
un telegrama de p é s a m e á l a fami-
l ia del patriota h ú n g a r o Kossuth . 
Parí», 22 de marzo. 
H a estallado una bomba en la 
iglesia de Gal l ien , cexca de Greno-
ble, hiriendo á veinte individuos, 
tres de ellos de gravedad. 
L o s autores de este cr imen no 
han sido capturados. 
Londres, 22 de marzo. 
Inglaterra ha declarado la guerra 
a l R e y de los Ungores en el Afr i ca 
Oriental , y se considera inminente 
una c o l i s i ó n entre las fuerzas indí-
genas y las inglesas. 
Nueva York, 22 de marzo. 
Procedente de l a H a b a n a ha en-
trado en este puerto el vapor no jue-
go Ardundhu. 
Nueva York, 22 do marzo. 
E l Tribune de esta ciudad, defiende 
á los c ó n s u l e s del imperio chino en 
la ciudades de l a H a b a n a y de Nue-
v a "STork, diciendo que uno y otro no 
han hecno otra cosa que obedecer 
las ó r d e n e s de s u gobierno. 
liorna, 22 de marzo. 
La, C á m a r a do Diputados ha acep-
tado el p r o y e t o de t r ibutac ión pro-
puesto por el ministro de Hac ienda 
Sr. Sounino. 
Nueva York, 22 de marzo. 
H a sido electo Presidente do l a re-
p ú b l i c a del "CTruguay, e l Sr , Borda. 
T E L B G A M A S D E L V I E R N E S . 
Madrid, 23 de marzo. 
E l entierro de los buzos que pere-
cieron á consecuencia do l a ú l t i m a 
y reciente e x p l o s i ó n on el casco del 
vapor Cabo de MacMchaco, r e v i s t i ó 
u n carác ter do imponente manifes-
tac ión . 
XJna inmensa muchedumbre ce 
d ir ig ió , terminado el entierro, a l A -
yuntamiento, pidiendo á gritos que 
se h ic iera jus t i c ia . 
XTna c o m i s i ó n de los manifestan-
espuso a l A l e alde de l a ciudad las 
pretensiones del pueblo santande-
tino d« que se concoda u n a p e n s i ó n 
á las fami l ia» de l a s v í c t i m a s de la 
catástrofe . E l Alca lde , identifica-
do con los manifestantes, p ú s o s e á 
« u cabeza y se dirigieron todos a l i 
Gobierno Civ i l . 
E l Goberaador oftrecio t rasmi t i r ] 
por te l égrafo a l s e ñ o r Agui lera , M i -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n los deseos 
del vecindario de Santander. 
D e s p u é s de los ofrecimientos de 
la pr imera Autoridad de la prov in-
cia se d i s o l v i ó pacificamente la ma-
n i f e s ta c i ó n , aunque t o d a v í a , per-
manecieron en la v í a p ú b l i c a algu-
nos grupos gritando y pidiendo jus-
ticia. Dichos grupos mostraban 
principalmente s u i n d i g n a c i ó n y 
s u s p r o p ó s i t o s de venganza contra 
el consignatario en la plaza de los 
vapores de l a empresa á que perte-
n e c í a e l Cabo de Machichaco. 
L a Guard ia C i v i l d e s p u é s de inti-
m a r v a r i a » veces á los grupos la di-
s o l u c i ó n , viendo que no eran obede-
cidas s u s ó r d e n e s cargó contra a-
quellos p r o d u c i é n d o s e una gran 
c o n f u s i ó n y resultando algunos he-
ridos y contusos. . 
L a B e n e m é r i t a con e l objeto de 
conseguir que se disolvieran los 
grupos hizo algunos disparos a l ai-
re, logrando al fin, ver restablecido 
e l orden. 
Viena, 23 Se marzo. 
L o s estudiantes da B u d a Pesth, 
pretendieron que se cerrase el T e a -
tro Nacional, como m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo por el fallecimiento de K o s -
suth, pero l a po l i c ía les a t a c ó obli-
g á n d o l e s á dispersarse . De la coli-
s i ó n resultaron quince heridos. Se 
h a n hecho algunas detenciones con 
este motivo. 
Nueva York, 23 de marzo. 
E l general Peixoto ha puesto en 
vigor nuevamente los decretos que 
condenan á la pena de muerte s .n 
f o r m a c i ó n de causa á todos los indi-
viduos acusados de conspirar contra 
el gobierno constituido. E s t a s dispo-
siciones a lcanzan tanto á los natura-
les del p a í s como á los extranjeros. 
Nueva York, 23 de marzo. 
E l S r . L a z k e r ha ganado á Mr. 
Stsinitz la tercer partida del match 
de ajedrez, á las 3 2 jugadas. 
Viena 23 de marzo 
L o s estudiantes de B u d a Pes t pro-
movieron u n gran tumulto frente a l 
Parlemento por corsídeu-ar qua e-
ran InSUÍ Icid uto a l s » sc-u ordos adop-
tados por é s t e para honrar la memo-
ria de Kossuth . L a po l i c ía tuvo que 
dispersar á los amotinados. 
Bruselas, 23 de marzo. 
H a regrosado á esta capital el R e y 
Leopoldo, con motivo de la d i m i s i ó n 
del Gabinete que p r e s i d í a M r . A . 
Boern&ert. 
y er en el acto de la A d o r a c i ó n de la 
C r u z á dieciseis reos de muerte; en-
rre ellos Franc i sco Alboreda cabo 
del regimiento de Simancas, que fué 
condenado por un Consejo de Gue-
r r a en l a i s la de Cuba y Rafael G u e -
rrero, : M a n u e l T e r o y F i d e l Y e r o 
condenados'por la Audiencia de San-
tiago de Cuba. 
Madrid, 24 de marzo. 
Se ha acordado destruir el casco 
del vapor Cabo Machichaco por vola-
duras parciales con el empleo de 
torpedos. E l vecindario que vive en 
ú n radio de SOO metros alrededor 
del muelle, e v a c u a r á sus domicilios 
m i e n t r a » duren estas operaciones, 
y a d e m á s se d e s a l o j a r á n durante el 
mismo tiempo todas las casas que 
no ofrezcan condiciones do comple-
ta seguridad. 
Madrid, 24 de marzo. 
E l general M a r t í n e z Campos ha te-
legrafiado al Gobierno, manifestan-
do que renuncia á toda recompensa 
que quiera o torgárse l e con motivo 
del conflicto de Mel i l la . 
Nueva York 24 de marzo. 
L o s operarios de la fábrica áe ta-
bacos de los Sres . Seidemberg y Cp. 
on huelga otra vez h a n producido 
un gran tumulto. 
L a po l i c ía a tacó á los huelguistas, 
d i s p e r s á n d o l o s é hiriendo á varios. 
París , 24 de marzo. 
Por consecuencia de haber esta-
llado u n incendio en u n convento de 
monjas en l a ciudad de L a v a , pere-
cieron en la s l lamas se is educan-
das. M u c h a s de las cuales a l tratar 
de salvarse por las ventanas del 
edificio recibieron var ias heridas y 
quemaduras. 
| Camilos sobre Londres, 60 drv. (bauqueros), 
<5 84.87i. 
i ídem sobro París, 60 diT. (banqueros), & 5 
| francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dpr. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 114}, ex-Interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 8. 
Regalar á buen refino, de 2i & ?f, 
Azúcar de miel, de 2 | á 2 .̂ 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El snercado, fácil. 
VENDIDOS: 21,000 sacos de aztícar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $10. 
Harina Patent Minnesota, $4.30. 
Londres, marzo 21, 
Azúcar de remolacha, á 12il0i. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, ú 15i. 
Idem regular refino, á 12i6. 
Consolidados, ú 99 9il6, ox-inter<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2̂  por 100. 
Cuatro por ciento español, á 65ex-Inte-
rés. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, marzo 21, d las 
Gi de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, ú $4.83S. 
Descuento papel comercial, 
á 4i por ciento. 
Par í s , marzo 21. 
Renta, S par ciento, & 99 francos 32i cts,, 
ex "interés. 
Nueva-Yor!ct marzo 22 , (í las 
8 i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70r 
Centenes, & $4.83í. 
Descuento papel comerdai, 60 dir», de Si á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv. (banqueros), 
á 84.87Í. 
Idem sobre París, 60 dir, (banqueros), á 6 
francos 18Í. 
Idensswbrellambnrgo, 60 áfr (banqueros) 
ú 95Í. 
Bonos registrados de los Gstaflos-UaidoS) i 
por ciento, & 115, ex-Interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 8. 
Regular & buen refino, de 2$ íi 2§. 
Azúcar de miel, de 2 | á 2-}. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomínala 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS; 13,000 sacos do asúesr. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $10.10. 
Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa 
Espec ia l idades en lutos y medios lutos. 
LIA 
r a la actual e s t a c i ó n . 
(LA GASA BLANCA.) 
S N O T A . — I j a s ventas a l contado y l a s personas no p r e s e n t a d a » ga-
En r a n t i a a r i n sus encargos. 
@ C 842 -1 M 
6RÍN ESTABLECIMIENTO OS PELETERIA 
SITUADO EN L i GiLLG DE SAN RAFAEL, CASI E S Q U I 
En justo agradecimiento á la protección pe el inteligente público habanero viene dis« 
pensando á esta casa, ha hecho una gran rehala de precios en todos cuantos artículos com-
prende, especialmente en los SIG-ÜIE&TES, que son los de mayor consumo: 
NAPOLEONES, negros y sínaril los, de Á , CABKÍSAS, marca CHITO, frescos, legít imos, f«iT0de piel, cl&> 
se primera, de los números 2 i ai 26, A 85 CENTAT08 E L PAR; y de! número 27 hasta el 32, A 96 CENTA-
TOS PAR. 
NAPOLEONES, negros y amftrillos, de A. CABEISAS, con TAOOND® oufU, frescos, legítimos, fOrro de piel 
y de clase primera, de los números 21 al 32, A UN PESO PAK, 
NAPOLEONES, negros y amariiios, TACÓN CUÑA, marca L A AMSEIOAÍÍA, frescos de primera clase, de los 
números 21 al 32, A UN PESO PAR. 
NOTA IMPOETANTE.—Se garantiza la legitimidad de! calzado y se dará al público tal y como se amiU" 
cia: verdad, legalidad y nunca se dirá que no hay, annqne venga la Habana entera. 
60 div., do OTRA NOTA.—Muchas novedades se han recibido para señoras para las preseiites fiestas. 
C 445 alt $1 
C : : - i : : • .... 
Esta acreditada casa ¡nrugiira m ensaoche con gran 
•i 'ILk'IQ 
rBZ«B01tA'1(CAÍ D ES. iHOÜT 
Madrid, 21 de marzo. 
M . la Reina Regento indu l tó a-
especialmente en las clases de más consumo. 
Z E J S T J L X S ID'm I I 1 X ^ H : O K i J k . l 3 X J E I s r ^ ! 
negros y amariiios, de A. CABEISAS, marca CS.IV0, frescos, legítimos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al 20, A 85 CESTTAYOS PL i T A EL PAR; y del 27 al 32, A 95 CENTAT0S PLATA. 
^vr^!POXa!SO^°^S, negros y timarillos, tacón cuña, marca LA A5IER5CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al32, A 1 PESO 
P L i T A E L PAR. 
Garantizirnos la legitimidad y precios de las anunciadas c!«sos. Legalidad en la venta. 
CMS» aH a-29Mz 
A L A S 
A L A S 
A L A S lOi 
Grüié i?, 2" 6 Ser 
traia $1 50 
Palco 19 6 2? id., sin id I Gü 
Luneta ú b'itaca, con entrada... 0 40 
PliECIOS POR CADA FUNCION, 
púi), sin en- | Asiento tertulia con entrada. 
Id. paraíso con id, 
Entrada general I 
Id. á tertulia 6 parait-o 
$0 25 
, 0 20 
, 0 25 
, 0 13 
ÍA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 
C 449 ?-21 
Mañana, domingo 25, debut del primer barítono Sr. 
i). Ferrar, con la zarzuela MARINA. 
En kreve, estreno de la zarzuela en tres actos L A 
ESTUDIANTINA. 
i t l i 
i B i i i i i i 
TODO SUPERIOR. 
Hasimir negro, 







Granadinas maravillosas, á 4 rs. 
Brochadas negras, á 4 rs. 
ilasos negros, á 4 rs. 
Punto de blonda negro, á G rs. 
á 6 rs. 
á 6 rs. 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 4rs. 
á 4 rs. 
á4 rs. 
á 4 rs. 
W^mm 
TODO FíilANTE. 
Gran surtido de chales de blonda, 
hasta de 53 pesos. Empezando por Ies 
de á 2 pesos. 
En otras tiendas son á 5 pesos. 
Hay negros, blancos y crema. 
Mantillas andaluzas, á 2 pesos. 
Chales mantillas, á 2 pesos. 
Punto para guarniciones, á 4 rs, 
Punto Bruja con festón, á 4 rs. 
Medias de olán negras, a 4 rs. 
Tcdo de negro inalterable. 
Chales de barato bordados, á 5 pesos, 
entiende, que vendiendo magníficas sedas i los precios mencionados, nadie, absolutamente nadie, perderá el tiempo componiendo los vestidos usados enanos 
anteriores, para Semana Santa, como sucedía antes que esta casa abaratase sus precios; pero ahora que lia recibido 7 vende á cualquier precio una m n can-
tidad, ya no tienen lugar las composturas. 
Lo dicho, que para gran surtido de ropa y vender barato 
• Bi < 
c ^ ^ ^ K I A . En la Aduana hay 6 cajas eos artículos ^ verano, que pondremos i la venta en la próxima semana, 
f.on.ilrf/'. marso 22, 
u. ;- ¡ c woJacha, í 12.04. 
Itúcsar eeátrítagAf pol. a t3<. 
íd^in n -̂alíii- refiuo, ú !2.(>. 
rónsoUdíMíoB, í : 9 Sil», 8x»íiiter^é 
fíéscueiito, Bar>c¿ ¿e InarJaforra, 24 por 15 
ünaíro por ciento ^spafiolj á Gói, iix-iate 
ra». 
FuriSt marzo 22. 
^eata, 3 por 100, á 0» irancos '..0 cís., es 
¿nteréa. 
f Queda prohibida, la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arrt'jlo 
al artículo 31 de la Ley de Fropieduó 
Tnteleclval.) 
PAÍflDO iFOMÍSTi 
FÍÍOYÍNCTA 5>E P f í í i t t í>Eb í t l ^ 
A S A M B L E A R E G I O N A L . 
Acordada jíor la Junta Oentral Di 
icc í iva la ceU-br»cióa de usía AsauíhlcH 
líegioual do la provincia de Pinar de 
Kio, que proceda á la désigaauióiu Üt 
los poderes directores dei partido Re-
formista en aquella región, se ha dis-
pnesto que el acto so celebre con suje 
ción á las siguientes reglas. 
Primera: L a Asamblea Eegional se 
efectuará el día primero de abril próxi-
mo en la ciudad de Pinar del Rio, dan 
üo cotmen¡so a las ocuo «o la. uocne, en 
el local que oporcunamente se desig 
nará. 
Segunda: Cada uno do los Comités 
locales constituidos hasta la fecha do 
esta convocatoria, estará representado 
en la Asamblea por medio de un dele 
gado, nombrado en junta general de 
sfiliados del barrio ó localidad respec 
tiva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de 
legados habrán de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos 6 re^i 
dentos en la provincia de Pinar del 
Rio. 
Cuarta: También podrán enviar de 
legados á la Asamblea Regional, loa 
comités locales que so constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobro su constitu-
ción haya recaído la aprobación do la 
Junta Central Directiva. 
Quinta: Tan luego sea leída esta 
convocatoria por loa presidentes de 
los Comités locales pertenrc ientes á la 
provincia do Pinar del Ku-, ó reciban 
la circular que se les envía, convocarán 
á junta general de afiliados para el 
nombramiento de delegados. 
Sexta: Del acta do la se^ ón que se 
celebre para el nombramiento de dolo 
gados se entregará una copia certifica 
da al que resulte elegido, la cual servi 
rá de título para acreditar la represen-
tación. 
Séptima: Los delegados deberán 
presentar sus actas en la secretaría del 
Comité Regional interino eriatente en 
la ciudad de Pinar del Rio, donde les 
será entregado el documento que ha 
de servirles para su admisión en la 
Asamblea. 
Octava: L a s delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigorosamente perso-
nales ó instrasmisibles. 
Novena: L a Asamblea Regional se-
rá presidida por los miembros do la 
Junta Central Directiva que sean de-
signados al efecto. 
Habana, 11 de marzo de 1894. 
E l Secretario general, 
EDUARDO DOLZ. 
Círculo Reformista, 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesta por la Junta Directiva la 
celebración de una velada política, se 
hace público por este medio, para co-
nocimiento de los sefiores socios, que 
dicho acto tendrá efecto el lunes pró-
ximo, 2o de los corrientes, á las ocho 
de la noche, en los salones de la Socie-
dad, estando á cargo de los señores 
D . Francisco de la Corra y Dieppa y 
D . Alfredo Martín Morales, las opor-
tunas conferencias. 
Para el acceso al local es indispensa-
ble la exhibición del recibo de cuota 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, marzo 22 de 1891. 
E l Secretario, 
Eduardo Dolz. 
F O L L E T I N . 31 
NOVEL i ESCRITA EN FRANCES 
poa 
P A U L . M A H A L I S t f . 
(Esta olira, pablicafla por ' 'El Coiinos EJitoriai" 
»e lialla de venta en la ''Galeiía Litiíraria," do la 
sefiora viuda do Poio é hi.ji;B, Obitpo 55.) 
(CONTINÚA.) 
X V 
E s . el qus el autor espera demostrar-
que es con frecuencia m á s fáci l en-
tablar u n a r e l a c i ó n que romperla, 
y q u s l a s i t u a c i ó n m á s difícil, para 
un hombre, es l a d© encont.arse 
entre dos mujeres , á una de las 
cuales principia á amar y á l a otra 
á no amar ya . 
Horacio de Villiers se había apodera 
do de su cupé en la esquina de la calle 
Taitibourt y del boulev^ard. 
Iba en traje de etiqueta, bajo su ám-
plio abrigo de pieles. 
E n el ojal de la levita, que era negra 
y de esmerado corte, lucía una gardo 
nia. E l escotado chaleco dejaba ver la 
fina batista de la camisa, cuya peche-
ra sujetaban tres pt-rlitas á i i Ceylan. 
Muutoráu se hubiera extaaiado alcen 
templar el brií:o .j« MI pantaíóu y an 
ifee el ''sello" de su ctiaieco y el brillo de 
sus botas. 
Los tres años transcurridos no habían 
cambiado á nuestro aventurero. Sequía 
con BU cara burlona y su bigote arque-
SOLieiDADES W l C S i S . 
Todos loa templos de osU c<;piial se 
han visto en extremo concurridos < ri 
éstos dí^s en qua connuMuniala Iglesia 
la EWióo y Muerte dei Redentor, acu-
diendo á loa oficios divinos innumeia-
bles flclerí, con el recogimiento y la de 
voción que el acto demanda. E lExcmo. 
Sr. Gobernador General y las principa-
Ion Antoiidades, han asistido á las 
¿estas de tabla efectuadas oii la Cate 
dr«I y visitad.» después el Saut .» S^gra 
rio ea diPeretftes templos. Todas las 
iglesias,ostentaban raagoíftoas galas el 
Jueves Santo y vestían do duelo el 
Tie.rnes, di?tingiiióud<>se entre ellas la 
Catedral, la iglesia de Belén, á cargo 
da los Padres de la Oompaftía de Jesú -, 
ta de San Felipe de í íeri, A la de los 
Qa twe l í t a s Descalzos, y Ja de ia Mer 
cod, á la de los Padres Panh-'S, 
Bii todos iws tomólos se han hecho 
oir elocuentes oradores en el sermón de 
las tres bdrás, en que se explican IHS 
siete palabras que pronbució Jt Kucihto 
en la Cruz, antes de su eraeuto aai-ri 
Ücio. 
La» ceremonias de hoy. Sábado de 
Gloria, han sido no menos brílhintes 3 
solemnes. A las nueve y mediado la ma 
ñaua, uu repique general de campanas 
y el estruendoso ruido de los coclies y 
vehículos que circulan por la población, 
han dado á la Habana ̂ u característico 
aspecto de animación y vida. 
M PALACIO. 
L a recepción que debía efectuarse 
mañana, domingo, en Palacio, ha sido 
suspendida. 
E l Excmo. ¡sr. General Calleja y su 
distinguida, esposa, han señalado los 
domingos primero y tercero de cada 
mes para recibir á sus amigos. 
VAPOR-CÓliaiíO. 
Ayer tarde, á las dos, pasó por Ma-
ternillos el vapor-corroo Oiudad de San-
tander. 
Papas k la Historia Falria. 
M A H Z O 2 3 . 
18ÍÍO. 
Bata l la de W a d - R a s . 
L a ocupación de Tetuan por las tro 
pas españolas parecía llamada A ser la 
acción deíinitiva que pusiera término á 
la campaña gloriosísima en 1860; pero, 
aunque así lo creyera también por en-
tonces el generalísimo de las fuerzas 
marroquíes Muley-ei-Abbas, sus faná-
ticos secuaces necesitaban nuevos es-
carmientos, habiendo sido el primero de 
ellos su ataque á los campamentos es-
pañoles en el día 11. L a s fuerzas rifté-
ñas, que hasta entonces no habían en-
trado en fuego, pudieron comprobar, á 
mucha costa, no tan sólo el heroico 
arranque del soldado español, sino las 
altas condiciones de mando de sus ge-
nerales y la organización de un ejército 
predestinado stiempre á la victoria. E l 
segundo y ya decisivo escarmiento fué 
el día 23, en que se libró la batalla 
Wad-Ras , al acometer los españoles el 
movimiento de avance de Tetuan á Tán-
ger. 
E l día siguiente los marroquíes solí 
citaban la paz en iguales condiciones 
que antes habían rechazado, y se firma 
ban las capitulaciones de la misma. 
M A H Z O 2 4 . 
1809. 
Nacimiento de D. Mariano J o s é de 
L a r r a . 
E l insigne escritor D . Mariano José 
de L a r r a , que había do inmortalizar su 
nombre con el pseudómino de Fígaro, y 
morir desgraciadamente cuando todavía 
se hallaba en la fuerza y vigor de la 
uventud (febrero 13 de 1837) nació en 
Madrid el 14 de marzo de 1869. 
L a r r a fué uno de los talentos más 
precoces que registra la Historia Lite 
raria de España. A los trece años de 
edad había traducido al castellano la 
litada de Homero y E l Mentor de la 
Juventud, y escrito una Gramática do 
la lengua española y un cuadro Sinóp-
tico de la misma. Muchas obras de di-
verso género dió á luz el insigne libe-
rato contándose entro ellas la célebre 
novela E l Doncel de Don Enrique el 
Doliente;-pwo lo que más alto renom 
bre le valió, lo que constituye una de 
las páginas más brillantes do la litera 
tora española, son los artículos de crí-
tica teatral, literaria y política que dió 
á luz con el pseudónimo Fígaro, que le 
dieron grandísima popularidad, que no 
ha llegado á extinguirse con el trans-
curso de los años. 
queado con guias de vencedor. Apenas 
si algunos hilos plateados rayaban el 
ébano de su cabellera, que so rizaba na-
aralmente bajo el sombrero de copa. 
Con el monóculo íncrustrado en la 
órbita, entró de prisa en casa do Torto-
ni, y dirigiéndose al mozo: 
—¿Eduardo, me espera alguien? 
—Sí, señor, en el saloncito. 
Horacio atravesó el dintel de este. 
E l ojo del monóculo, que buscaba al 
agente do cambio, se encontró con la 
silueta sombría de la del dominó ne-
gro. 
E s t a que estaba ahora en pió, pare-
cía haberse rehecho de su crisis ner-
viosa. 
A su vista, el futuro esposo de la se-
ñorita Bouchard, so sintió presa do una 
nrbación que no so pudo dominar. 
Eotrocedió balbuceando: 
—Mil perdones Creía Me ha-
bían asegurado 
-Que os esperaba una persona. No 
os han engañado. E s a persona, soy yo. 
—lAhl 
—Necesito hablaros un momento, sin 
testigos. 
E l aventurero se inclinó esíorzándo 
se por sonreír. 
—Estoy á vuestras órdenes, señora 
80 io que, permitid que mo admiro dt-
iue la persona á quien yo halda cita i i 
lo 
— A mi insistente sfíplica, el señor d e l 
Devtrdier, ha consentido en dejarme e l i 
1 campo libre. 
1 8 6 0 - l S 9 ^ r . 
ESPAÑA E N A F R I C A 
E L T R A T A D O D E W A D R A 3 . 
(Itecuerdos de un frinréa.) 
Sin añad i r le una t i lde ni quitarle una 
palabra, del ú l t imo número de Le 
Temps, llegado á nuestras manos, t ra 
dncimos el siguiente interesante ar 
t ículo de Charles InartCi C a r i s Triarte 
es uno de loa mejores crí t icos de pintu-
ra con que hoy cuenta Fram ia, y su 
errando amistad con nuestro inaijíne 
For tuny, asi como su presencia en los 
lugares do aquella epopeya española , 
da io t e ré s extraordinario á «u^ recuer-
dos. 
Los telegramns que anuncian el encuen-
tro de! génerdl Kfrrcfnez Campos con S. M. 
Shenü.'ina, dnspleitau en ral memoria un 
recuerdo de hace m;is de treinta años: la 
entre vista del general ODonnell con el her-
mano del Emperador do Marruecos, i l a l e j -
el Abbas, que dió origen al tr^cndi* do 
Wad-ILia. Af-irtti A ella coa el pi; Ur For-
tuny, y de toda usa campaña; fecunda en 
pfntiurescóa episodios, aquel fué uno de los 
que más le sedujeron y de los que cosí pre-
ferencia hubiera piotade; pero el gran cna 
dro -ie la turna (iel eampamenu> moro, en-
engado par el-Municipio de Barcelona, ab-
sorbióle por completo, y de aquella entre-
vista sólo queda, ea su obra un boceto to-
mado del natural. 
Sabido es, que además de las Chafariai^a 
y de Melilla, loa españoles poseen en la cos-
ta de Marruecos un punto fortificado, Ceu-
ta, cuyas murallas tienen de fecha los tiem -
pos del cardenal Cisueros, y cuyo artillado 
no es otro que ol quo usara en aquella 
época remota. El límite de ias posesiones 
hace treinta y tantos años hallábase apenas 
á media legua de las murallas, en ol tétrico-
rio africano, y marcado con una mezquita 
con su cópula blanca, á dos pasos de la 
cual estaba el ¿ferra.'/o, antigua resbiencia 
de los Príncipes moros. Más allá Marruecos 
y para España el peor do los vecinos, las 
hordas de Augbera en sedición perpétua 
contra el Sultán mismo y lejos del alcance 
do su autoridad y do su fuerza. 
En los primeros dias del año 1859 prodíl-
jóse extraordinaria agitación en l-s tribus, 
y, por haberse encontrado derribada en 
tierra la señal de límitos con las armas de 
España, fué menester construir y montar en 
la frontera enlama un cnetpo do guardia es -
pañol y una trinchera. Cada noche las ká-
bilas destruían, como ahora, los trabajos 
realizados en la víspera, molestaban A los 
centinelas y se loa llevaban á veces. La di-
plomacia intervino, no dió resultado, y se 
declaró la guerra. Anunciáronla solemne-
mente las Cortes, y ante ellas juró la Reina 
Isabel vender SUR joyas antes de consentir 
las osadías de los rifeñoa. En todo el país 
sintióse reverdecer ol entusiasmo de los 
tiempos heróicos y de las guerras santas. 
La campaña duró cinco meses; hubo seis 
grandes batallas ó innumerables encuentros 
parciales. El enemigo desplegó un encarni-
zamiento terrible, y el ejército español man-
tuvo á gr an altura en reputación de valen-
tía y sufrimiento, característica de su raza. 
La ciudad do Tetuán, tomada después de 
un asalto sariírrieato, cataba ocupada hacía 
uu mes, y parecía ya que los españoles ba-
bítai de estableceree en ella, cuando una 
gran agitación de todo el imperio marroquí 
dió por resultado el envío do parlamentarios 
al campamento español El hermano del 
Sultán, Muley el Abbas, había avanzado 
hasta la llanura de Buseja; desplegó en ella 
sus tiendas, y el observatorio de la kasba 
anunció la aproximación de un fuerte des-
tacamento de caballería mora, precedido 
por los parlamentarios. 
A las pocas horas, el general O'Donnell, 
que después do la toma do Tetuán no había 
dejado de hacer la vida ruda y fatigosa d«l 
campamento, cruzó la plaza seguido por los 
generales jefes de cuerpo y por un escua-
drón de coraceros, y se previno á loa corres-
ponsales extratjeros, á los artistas y á 
Alarcón el historiógrafo del Ejército. Yo 
seguí con ios pintores Vallejo y Fortuny, 
que apenas contaba entonces veinte años 
de edad. 
El camino de Tetuán al puente de Bnseja 
no estaba señalado en el suelo; eran sende-
ros serpenteando alrededor de la colina 
abrupta. Aquí y allá, sobre las pendientes 
que sorteábamos, abríanse en la roca puer-
tas, semejantes á las de los gitanos en el 
Albaycin, por las cuales salían huyendo i n -
dígenas espantados. El tiempo era magní-
fico; mas como la noche anterior había sido 
tormentosa, los arroyos hinchados arrastra-
ban, á nuestros pies, gran caudal de aguas 
bullidoras Tardamos una hora en salir de 
aquellos desfiladeros, y tras do un recodo 
del camino nos apareció la llanura verde 
esmaltada de aquellas flores pérfidas que 
disimulan el pantano en que estuvo en 
grande aprieto la infantería catalana el día 
de la toma del campamento enemigo. 
A qoinienios metros de nosotros levantá-
base la tienda del emir: á la derecha, en 
orden de batalla, estaba el destacamento de 
la guardia negra, precedidos por diez por-
taeatandhttes. Ei príncipe estaba solo, á ca-
ballo, deUnte de su tie,.do: al v. moa, se-
guido por cuatro 6 cinco gin»:-.toa, avanzó 
algunos paso?», y se detuvo, haciéndolo á la 
vez el general "O'Donnell. Vinn s entonces 
destacarse de la guardia negra heift cabá 
lleros que vinieron á nosotros E: jefe de 
Estado Mayor hizo avanzar seis coraceros, 
y los dos pelotones, mandados cad i nno por 
un oficial superior, se juntaron acordando 
en un momento el ceremonial de la c nfe-
tercia. 
El emir y el general se adelantfirm solos, 
seguidos á alguna distancia, aquél por sus 
dignatarios, ó^te por su Estado .Ma vnr. Se 
desmontan á la vez, y se tienden la mano. 
El emir coge la del general, la levanta has-
ta la altera do su turbante, se la pone so-
bre el corazón y la suolia, boi-ándose dea 
pués la suya, y todos Be dirigen hacia la 
tienda. Ei general entra el primero, detrás 
ol emir, y despnéa Mohamod t! Yetib, mi-
nistro de Estado, un comejoro llamado Er-
zebi, el jíenoral de caballetía Aben Abo, 
¡ que hablaba español, y el iotórprete líinal-
• di Detrás de dios ciórranst; 2;'.a alas de la 
i tienda. 
El deati o de las d<»f nación.'* (lisoutfts? 
b;Jo la tienda, y algnoas vê .-e-, en m-Kbo 
del siloneio boisterios-p, 'llegaba & nófo^rda 
amenazad'-ra y enérgica la voz del general. 
liioiildí, un intórpruto de diez y cch > añir , 
ya célebre, d^ pran (éstioto y probgiu:-o 
poMglota, reproducía las palabras do O' 
b.mrietl, que hablaba á burbotemes en bir-
g 1? períodos. Sólo Mohamed el Yetib le 
replicaba E'Príncin. : gaardsba si em i ) 
A cada articulo du trufado preparado por 
D. Francisco Merry y Colón; el rninisiro 
marroquí, si no tenía ¡eparo que epOBeHe, 
pronunciaba la fórmula: el Sui;.án acepta 
Mas cuando llegóse á la condición de gnar 
dar Tetuán en prenda bast-i el pago total 
de la indomnizaolón do guerra. Mohamed 
exclamó resueltamente. 
—Antea de ceder Ttítuán, nutrirán todos 
los moros! 
—¡Pues morirání —contestó ol general no 
menos resuelto—y levantándose, tendió la 
mano al emir, quien por medio do Rinaldi, 
le dijo que q iería la paz, que leoía orlen 
de hacerla y que le rogaba qu-3 S-J sentase 
do nuevo. 
Mohamed, según suplrnos luego, estuvo 
ádmirab e de sangro fna y serenidad, acu-
mulando arguraant'-s, ufando tod > recargo, 
aludiendo A la intervención posible de las 
potencias extranjeras y encerrímdo&e en u-
na negativa absoluta para todo o que fuese 
ó pareciera ocupación. El gem-ra', cou 
fuerza y verbosidad sorprendenteejon aquel 
irlandés silencioso que no había tomado á 
E^pañi su facundia admirable; oponía la 
braviira personal del emir, á quien él había 
visto, en medio del combate y bajo un fuego 
de ma&rte, recoger sus soldados en deisor 
den, al fácil valor dul ministro que so nega-
ba á la paz después do haber vivido en ¡a 
inación oaocilletesca, y exclamaba: 
—¿.Dónde están vueatros prisioneros, 
vuestras tiendas, vuestros cañones r i vnee-
troa trofeos? 
La entrevista no dió resultado Había-
mos oído bastante para comprenderlo así. 
El general levantó las cortinas de la tien-
da, y s dió el primero, sin que un rasgo de 
su flaonomia revelase las Impresiones que 
lo animaban. Prodüjoso fuera gran movi-
miento. Cada uno volvió á su puesto; poro 
antes de partir el general quiso pre-.entar 
al emir loa jefes do su Ejército, y el emir 
correspondió presentándole los suyos. Por 
ambas partescambióse todo género de cor-
teses palabras, recibidas por unos y otros 
con esa digna altanería peculiar en la raza 
de las dus naciones en lucha. 
A unasoñal de O'Donnell nos pusimos en 
marcha, y un momento después quedaba 
vacía la llanura. La zona neutral volvía á 
ser tierra enemiga, y el emir traspasó el 
puente de Buseja. Todo el mundo callaba; 
más al llegar á la puerta de Fez, un rumor 
sordo surgió de las filas do soldados, agru-
pados al rededor de las murallas £1 
rumor tomó cuerpo y forma, y el general 
en jefe fué saludado con un grito de ansio-
sa pregunta. 
—¿Paz ó guerra? 
—¡Guerra!—respondió—y esta palabra, 
pasando de boca en boca, llegó hasta el 
campo, hasta el rio Azmir, hasta el mar en 
que la escuadra bañábase en las olas lumi-
nosas 
Cuarenta y cinco días después, tras de 
nuevas fatigas y de una batalla sangrienta 
que le dió nombre, firmóse el tratado de 
Wad-Rás. 
CBUELKS IEIAETB. 
mero 12, Vedado; y niñas Catalina y 
Dolores Benítez , estancia " L a Jua-
nita." 
E l doctor Dehogue, comunicó el fa 
Hocimiento del niño Adolfo Carcaga y 
Pascual, vecino de la c Ule de la Haba 
na número 114, acceeori», por L i m ; a 
rilla, el cual se hallaba atacado de lá 
difteria. 
T í E T A U O O . 
E l vapor americano Vigilancia, en-
trado el miércoles, trajo de Nueva Y o i k 
para los señores I L Cpninnn y Dompu 
ñía $181 300 en ero español v pitra los 
Sres. Fraucke, Hijo y Ca $2501)00 en 
oro amerienno. 
E l vapor americano Arañad»^ q u " de 
gó A este puerto e! juéves por ia mafia-
na, recibieron de Nutnr* Orleans l-s se-
ñores Díaz, Vega y Ca 8L000 en pbta; 
y el vapor correo e spañol M. L . Villa 
verde, entindo ayer tarde, trxjo para 
los señores J . S lenz y Ca 0 eaj ts y una 
maleta con plata españoia y amerkaua. 
INDULTO. 
E n o l G o b i e ^ 0 ^ n e r a l se 
Viernes Santo ^ ^ g ^ ^ ^ * 
de! Sr. Ministro t > ^ a m a r : 
la Reina S. l í . 
por cadena perpetua lis íHi-na de 
>s Bafael' tia ao de Cuba, á los re» ( 
rrero y Manuel y Fidel W ™ -
ESMISTÍCÁ DIMOSBAñ. 
CIEKFUEGOS. 
Durante el mes de febrero ha habidd 
en la ciudad 01 defum i nes y 55 nad* 
mientos, lo que arroja una diferencia 
de G contra la población. 
Fallecieron, b'aucos: lío naturales díl 
país y 11 penir-í ulares, divididos en 24 
varoin s y 15 hembras. Negros y mes-
tizos: 11 VHroñes y 11 hembras, dividí 
dos en 1 aí'i ie.arn. 10 criollos y 11 crio-
llas. 
F E I l F I J M E l i l A DEDICADA L-OS I N F A N T A S 
y D o n A n t o n i o . 
p G I L V O S I>S wíLHROZ, 
DE S. L R. DOÑA EüLALíá. 
PERFÚME: 
•Í....;ÍT-.'VB^V-'1?VA 
F I E L , D E E S P A Ñ A . 
o 
JABON DE LOS INFANTES. 
SÜKTIDO i>E OLORES: 
P i e l da E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Keliotxope Blaxxc. 
ESENCIAS 'EÜULU' 
para el pa&nelo. 
Surtido de olote5» 







m y joMP. HABANA. 
Proveedores de S S . ikJk. H H . los Infantes 
3Doña E u l a l i a y Don JLntonio. 
ie yenta en todas las Períamerías, Sederías y Farmacias. 
G 262 alt 40a-15 40d-15 P 
¡CIAL 
ROBU A O-OS A . 
por su pureza y elab fraeió i , superior á todosi los que se importan 
en la Isla. E s muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expendo ea cuarterola* 
por sus únicos receptores 
Homagosa y Montejo, Inquis idor 1 9 . 
O 128 alt 36»-!» S 
LA VIRUELA Y LA DIFTERIA! 
Según las últ imas noticias recibidas | 
en la Junta Provincial de Beneíieencia, i 
se encuentran atacados de la epidemia 
variolosa, los signientes individuos i 
Don Joaquín Blanco Romero, San 
Nicolás I j don Mateo Hernández, calle i 
12 número 4, Vedado; morena Isabel; 
Fernández, Jesús del Monte 135; pardo 
Germán Chacón, Someruelos 69; parda 
Apolonia Abren, Economía 132; niña 1 
Francisca Alvarez, estancia " E l Pon-
tón"; menor Clara Acosta, calle 12 nú-
S A S T R E R I A T C A M I S E R I A 
E L 3 y E o r ) E i i _ . o . 
Tengo el gusto áa ofrecer i los clientes de esta casa j al 
público, el GEA1T SURTIDO de T E L A S I N G L E -
S A S para verane lo más rico que se fabrica. En DRILES 
y H0LA1TDAS hay verdadera especialidad. 
Ü^EK,. TIEiDEOZED-A-IR/, cortador. 
O B I S P O 9 3 . M A T I A S P O L L A E T . 
525« ISa-lO Mz 
Grau surtido con adornos do metal y con paisajes de mucha novedad pintados á mano. 
O J O N A S S [ I C 3 - I ^ I I S r i O A . S 
de todos tamaños y clases á precios baratísimos.—Se hacen con armaduras para mosquitero, resultando en comodidad vista igual á una cama de 
hierro, con un costo cuatro veces más barato que la mis barata de aquellas. 
B A S T I D O R E S D E ALAAIBKE para camas de hierro, á precios de imposible competencia. 
K E V E R B E B 0 8 "EELAMPAGOS." E l más perfecto conocido, seguro, rápido, económico y barato. 
E S M A L T E S . E n este artículo hay un surtido variadísimo, así en color blanco y azul como en decorados.—Surtido general de artíeulos 
del giro. 
Ferretería E L LLAVIN, Galiano número 65? entre San Miguel y Neptuno. 
L A C A S A Q U E M A S B A K A T O V E N D E . 
O 377 8-8 
—De veras? 
Hubo un momento de silencio, duran-
te el cual Horacio examinaba á la mas-
cara. 
Después , el antiguo secretario del se-
ñor de Jouy, preguntó. 
—¿Teníais pues, mucho interés en es 
ta entrevista? 
—Más del que podría deciros y del 
que podríais Üguraros. 
E l aventurero se tranquilizaba poco 
á poco. 
Sufría el misterioso encanto que ema-
naba de la desconocida. 
Además , hermoso como era, dotado 
de esa elegancia exagerada que cautiva 
tan pronto á ciertas mujeres; con un 
tren de príncipe y sumamente generoso, 
desde su vuelta á París después de la 
guerra y de la Oommuae, había llegado 
a ser muy apreciado por las pecadoras 
de todos los matices. 
—¡Pardiez!—pensó en BU amor pro-
pio satisfecho—he aquí urna suerte que 
me cae de las nubes. E s indudable que 
la seductora criatura que se oculta bajo 
ese disfraz, no ha hecho uso de este 
medio tan original de sustituir esta 
noche á Duverdier, con otro objeto que 
con el de excitar más mi curiosidad pa-
ra aproximarse á mi, segura de injfa-
marme mAs fácilmente y de hacerse va-
ler máe. ¡Ea! aprovechemos la ocasión 
-—dijo—y avanzó con diligencia hacia 
la desconocida. 
—¿Tenemos que hablar, decía?—re-
puso cou tono joYial, Pues bien, cuan-
do queráis. Hablemos cuanto os plaz-
ca Con una condición, sin embar-
go; y es que me cnoedereis el favor de 
d é j a m e s e n t a r á vuestro lado y la 1 i 
bertad de tratar mientras me intrigáis, 
descubrir algunos da los tesoros, que 
ese traje y esa careta ocultan tan cruel 
mente á mis ojos. 
L a del dominó se sentó sin respon-
der, 
E l eefior de Villiers se sentó á su la 
doy la cogió las manos con atrevido 
ademán. 
Aquellas manos estaban heladas y 
temblaban bajo el guante. 
L a joven parecía presa de una agi-
tación que se esforzaba en vano por 
dominar. 
Todo su cuerpo palpitaba. Su seno 
henchido, levantaba el satín de su do-
minó. Desprendió las manos de las de 
su interlocutor, como para contener un 
gemido, un grito próximo á escaparse 
de sus labios. 
— S i es comedia—pensó el aventure-
ro—esta moza es de la fuerza de Por-
gueil 
Después d\jo alto y con cariñosa so 
licitud: 
—¡Cómo tembláis! ¡Cómo late 
vuestro c o r a z ó n ! . . . . ¿Seré yo la causa 
de esa emoción? 
L a del dominó le miró fijamente. 
— E s t a emoción—dijo con amargu-
ra—no es la primera vez que me la ha-
céis sentir 
Horacio trató de rodearle el talle. 
—¿íTos hemos visto ya alguna vez?.. 
Su compañero guardó silencio. 
De Villiers continuó con calor y con 
acento persuasivo: 
—¡Entonces quitáos, por favor, esa 
careta, puesto que oculta facciones que 
no puedan dejar de estar grabadas en 
mimemoria y en mi corazón! 
—¿Lo queréis así? 
—¡Oá lo ruego! 
L a desconocida levantó. 
—Pues bien, voy á complaceros, ¡y 
quiera Dios que estas facciones, mar-
chitas por ti dolor, puedan recordar el 
pasado á quien hasta el metal de mi 
voz olvidó! 
Se arrancó la careta con ademán 
nervioso, y Horacio lanzó esta excla-
mación: 
—¡Elenal 
Se puso pálida como un muerto y es-
tuvo á punto de caer de espaldas. 
L a señorita de Jouy seguía siendo 
hermosa. 
Pero ya no era una joven. 
E r a una mnjer, una pobre mujer-á 
quien la adversidad había tocado en 
su vuelo. 
Es ta , con su aletazo sombrío, no ha-
bía podido alterar la maravillosa ar-
monía de las l íneas de aquel rostro en-
cantador. 
Pero las rosas de sus mejillas ha-
bían palidecido á su contacto. 
E l enjambre de sus alegres sonrisas 
se había evaporado. 
L a frente se surcaba de esas arrugas 
precoces, que son como una fosa abier-
ta bruscamente para sepultar las ilu-
siones y las dichas. 
Y si sus pupilas, que parecían de 
diamante negro, habían conservado to-
da su llama, en el oscuro círculo que 
las rodeaba, se notaban huellas de lá-
grimas. 
L a hermana de Maximiliano parecía 
sufrir cruelmente por la impresión, de 
terror, más bien que de sorpresa, que 
manifestaba su amante Este, en 
efecto, no cesaba de repetir con cierto 
estupor: 
—¡Elena! ¡Vos en Parísl 
¡Cuando os creía allá, en Briey, en la 
Lorenal 
L a señorita de Jauy dominó la tortu» 
ra que la martirizaba. 
—Tranquilizaos á vuestra vez;— 1« 
dijo. 
—¡Esta vuelta rex^entina! ¡Sin ha» 
haberme escrito! 
—Me he cansado de escribir sin re-
recibir contestación 
—¡Sin haberme prevenido! 
—He estado hoy cuatro veces en 
vuestra casa; habíais salido muy tem-
prano. 
— E n fin, mi querida Elena ¿que ve-
nís hacer aqulf 
—Eso es lo que os diré cuando es-
téis más tranquilo. 
—¡Eh, pardiez, estoy tranquilo, muy 
tranquilo! 
Dirigió al primer sa lón una mirada 








L^is onfermedes que más bajas caá-
eeron, fueiou 9 la lísis, 9 las afocciones 
del coraz^'t, ? el tétano iufVintil, etc. 
Lt'f; bl.*ncos naturales del país tuvitó-
TOII un Ümulato de 5, y los negros y 
inoj-tizoa insulares un aumento de 4. 
Los anteriores datos han sido publi-
eadoa por el Dr. Perua en M Diario de 
CienAiegos, 
LOS LIBROS DE LOS INGENIOS 
E l Exorno. Sr. Intendente General 
de Hacienda, á virtud de consulta he-
cha por D. Mario Echarte y Alfonso, 
de conformidad con lo informado por 
el Negociado correspondiente y la Su-
bintendencia, ha tenido á bien resol-
ver. 
Io Que los ingenios 6 fábricas de 
azúcar solo tienen la obligación de se-
liar BUS U'oros Diarios desde 3 de sep-
t i e m b l e 1892. 
2? - Que el que posea dos ó más fá-
brig^s de azúcar solo tienen la obliga-
ty^ju do sellar un solo libro; y 
3? Que la obligación de tener di-
chos libros sellados os en el sitio don-
de tengan sus escritorios los dueños, 
encargados ó apoderados, por ser don-
de radica la contabilidad general. 
PAGO DÉ CUPONES. 
Venc ido el dia 1? del próximo mes de 
abril el cupón número 8, do las obliga-
ciones kinotecarias de la "Empresa del 
FeircmiTil do Gibara y Holguín", los 
pONeydores do dichas obligaciones no 
útAn ocurrir desrte el citado dia ú la 
caaa de los Sros. Sobrinos do Herrera, 
en esta ciudad, donde le serán satis 
fechas. 
Concediendo la baja al sargento don 
Sabino Martínez Corrales. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento á favor de D. Eamón Pajo Setja, 
D. Emeterio Amat, D . Eegino Marre-
ro y D. Josó Abolla. 
Concediendo seis meses de licencia á 
D. Diego Mena Eidez, D . Erancisco 
Pavono Eey, y D . Juan Avi la Gonzá-
lez; la baja á D . Eólix Martínez, don 
Antonio Sánchez Sosa con ventajas, 
D. Amador Pineras Iglesias fallecido, 
D. Josó Pedrages Obaya, D . Erancis-
co Patricio Obregon, D . Andrés Bou 
za Pérez y D. Emilio Oasanueva Lui-
sa; y pase de cuerpo á D . Jesús E a u l 
Cellezo. 
I O S A N A R Q U I S T A S . 
Sevilla 5 (11 noche.) 
L a policía ha detenido hoy á dos su 
jotos granadinos llamados Cayetano 
Aragón García y Josó Sierra Vilches, 
sin domicilio conocido en Sevilla. 
Se les tiene por anarquistas. 
Han ingresado en la cárcel á dispo-
sición del juzgado. 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde, recibió cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón el ca-
dáver del Sr. D. Víctor Eodríguez San 
•Pedro y Eivera. E l difunto, deudo do 
nnestros respetables y queridos amigos 
los Sres. D. Manuel Valle y D. Jaime 
Hernández Palacio, así como de loa 
8res. Diputados á Cortes por el distri-
to de Guanajay y Presidente de la Di-
putación Provincial de Pinar del Rio, 
D. Faustino y D. Manuel Eodríguez 
San Pedro, llevaba largos años de resi-
dencia en esta Isla y ora justamente 
apreciado por su honradez y rectitud 
de carácter. TJua rápida y violenta en-
fermedad lo arrebató la vida en pocas 
horas. 
A su entierro, á pesar de la solemni-
dad del día y de no haberse hecho muy 
«xteusiva la invitación, concurrieron 
numerosas y distinguidas personas, que 
como nosotros, lamentan su pérdida y 
acompañan, á sn familia en el justo pe-
sar que. ésta les proporciona. 
Descsosft en paz. 
Ha fallecido en esta ciudad, y su en 
tierra se efectuó en la mañana de ayer, 
viér ncB, la Sra. D ! Alicia de la Hoya de 
DiMnás, hermana de nuestro particular 
ft'Aigo el ilustrado Dr, D . Tomás do la 
THova, á quien, como á toda la familia 
<le la difunta damos el más eentido pé-
eáme. 
Descause en paz. 
Por la Capitanía General se ha apro-
bado la organización do un Escuadrón 
de caballería, en CnmanayagiU. 
E n la Subinspocción del Instituto se 
ha trasmitado lo siguiente: 
Cursando propuestas de Síes . Ofi-
ciales para el primer batallón d« Cár-
denas; do cruz del Mérito Militar para 
el escuadrón de Húsares; é i Distancias 
de los segundos tenientes D. Florenti-
no Pérez y D. José Blanco García que 
solicitan la baja. 
BANDOLERISMO 
ASALTO D E UNA FINCA. 
Entre siete y ocho do la mañana del 
martes último, se presentaron en la ca-
sa do D . Santos García, residente en el 
demolido ingenio U l Oaío, en la Catali-
na, durante la ausencia de dicho señor, 
cna tro individuos desconocidos y arma-
dos do revólver y machete. Dos de di-
vh>).i sujetos penetraron en la casa, 
otro se quedó fuera cuidando los caba-
llos, y el último se dirigió á la familia, 
á quien preguntó por el Sr. García; y 
como le dijeron que había salido, llamó 
entonces al hermano de aquel, á quk-n 
le manifestó quo venían para quo les 
entregasen el dinero que D. Santos ha 
bía cobrado de la venta de cien cerdos 
y cuatro yuntas de bueyes. 
E l hermano do D. Santos contestó 
que en la casa no había dinero, pero los 
bandidos no se cotifortnaron con esta 
manifestación y procedieron á un es 
crapuloso registro, no sin que antes 
uno de ellos so quedara en una habita-
ción con los familiares, amenazándoles 
de muerte, si trataban do huir ó pedir 
auxilio. 
Los bandidos al ver quo no encon-
traban el dinero, se dirigieron á la es-
posa de D. Santos, y poniéndole un 
revólver al pecho lo exigieron el dine-
ro, pero á pesar do esta amenaza, nada 
consiguieron. 
Antes do marcharse los bandidos, 
hicieron presente á la esposa y al hor 
mano do D. Santos García, que le dije-
ran á este que en determinada fecha, lo 
entregase sesenta centones, los que lie 
varía por Santa E i t a y Eobles, en di 
rección al Empalmo, quo ya ellos le 
saldrían al oucuentro. 
A l tener conocimiento de este hecho 
el teniente do la Guardia Civil p . Fer 
nando Vidal, salió en persecución do 
los bandidos con fuerza á sus órdenes, 
pero sus pesquizas no han dado resul-
tado. 
E l Comandante militar de Güines 
instruye las oportunas diligencias su-
marias. 
D E T E N I D O . 
Por fuerza de la Guardia Civil de 
Quiñones, fué puesto á disposición de 
la autoridad competente, el paisano 
Manuel Torro Castro, quo había sido 
detenido por el dueño de Ja bodega si-
tuada en el barrio do la Estrella, por 
haberle exigido con amenazas quo le 
entregase 100 centenes. 
Esto individuo estuvo recorriendo 
las Üucas Rosario y 8an Martin, con 
igual objeto, 
WMJOTDUÍRRAT 
E l lónes 26 del actual so celebrará 
en la Sala de Justicia, bajo la presiden 
cia del Sr, Coronel de Artillería D. 
Francisco Eamírez Poblaciones para 
ver y fallar la causa instruida contra 
los paisanos D, Modesto Coflfio Monés 
y D, Laureano Suárez Campos por el 
delito do insulto do palabras á fuerza 
armada. 
E l mártes 27 so efectuarív en la mis-
ma sala, bajo ia presidencia del Sr. Co-
ronel de Iníiintería D. Josó García Del-
gado el consejo para fallar la causa 
instruida contra el paisano D. Antonio 
Quesada, por insulto á fuerza armada. 
E l día 22 entraron en puerto los va 
poros Aransas, do Nueva OrleanS, con 
19 pasajero*; Miguel Jortr. df1 BVróeló: 
na y escalas, con 140, y el Itíwmrí, de 
Veractuz y Progreso, con 25, de ellos 
17 de tránsito. 
Y en la manaña do hoy 1̂  efectuaron 
el Masoottej con 73 pasajeros y la co-
rrespondencia de los Estados "Unidos y 
Europa, y el ilf. L . Fíííarerde, de Puer 
to Eico y escalas, con 4G pasajero^. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General 
en acuerdo de 21 d»* febrero último, ha 
rehabilitado á don Zacarías Marrero do 
la Fe, alcaide de la cárcel que fué de 
Sagua la Grande, para que pueda de 
sempeñar cargos carcelarios. 
Se encuentra en esta ciudad el Pro 
sidente do la Diputación Provincial de 
N O N P L U S U L T R A . 
Pedid en restanrants, almacenes y demás establecimientos de víveres, 
el VINO D E LA RIOJA del 
Viene en cuarterolas y cajas de 12 botellas y 25 medias ídem. 
Unicos agentes en la Isla: FORNAGÜEBA E HIJOS. 
Eseritorlo y depósito? Obrapia 14. Habana. 
C 435 alt 
m m F O T O G M C A Y TALLES DE P f f l M 
D E 
B 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
Ediflcío construido expresamente con todos los adelantos del arte. 
RETRATOS "MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reiliy 63, entre Aguacate y Yiilegas, frente al depósito de miíqalnfts y 
bicicletas de Vidal, Grana y Comp. 
89 ayd-28P C 216 alt 
M A N A M A Y O R 
Para estos díüs acabamos de recibir TIN GRAN SURTIDO DE 
RELIGIOSOS, cubiertas de GRAN LUJO y formas de no 
vedad, quo vendemos á precios extraordinariamente baratos. 
AIVTCORAS D E S A L V A C I O N . 
i i A m / i X - A 1. 1. 
J 
JbiOl^JLiEil • « « • • • • t • • • • «V*' >* 
O I T J E C P I O S S I • I • • I t • • • • • « • M 
¥ I ^ I T A S . . . « , « . . . . . . . . 
FÜM BIS VIDA. B M K H H H D B D W B 
Todos con pasta de verdadero lujo. 
También tenemos un selecto surtido en ROSARIOS de nácar y 
de cristal de roca. 
C C I O N X 
C 821 
8 5 , O B I S I P O , 8 B . 
13-l°Mz 
—Volveos íi poner la. careta. Una jo-
ven de vuestro apellido no debe ser 
vista b ¡¡o ê e trajo en los alrededores 
del Wilé de la Opera'. Si alguien sos-
pecliase vuestra presencia eu este esta-
bltfchmento. 
—Tenéis razón, amigo mió—repuso 
cou frialdad Elena.—Ofrecedme, pues, 
vuestro braco, y salgamos. A esta ho-
ra, una calle extraviada es el sitio en 
donde tendremos menos probabillda Uvs 
de ser oídos y reconocidos 
Habían vuelto la esquina del boule-
vard y subían, hablando en voz baja, 
las cuests que van á parar á la plaza 
de San Jorge. 
Eran cerca de las dos de la innñant]. 
A partir del puente en donde la calle 
de Helder se une á la calle Taibout, no 
había nadie. 
Horacio parecía haber recobrado to-
da su sangre fria: tan solo un observa-
dor hábil hubiera podido descubrir un 
punto de perplejidad, de cólera 6 de 
terror, en su fisonomía y su acento, que 
se había vuelto afectuoso, para ocultar 
su ira, á la manera que los gatos ocul-
tan sus uilas bajo su aterciopelada 
piel. 
—lío debéis interpretar mal—decía 
—mi excesiva sorpresa de hace un mo-
mento. Vuestra presencia, tan inespe 
rada, en momento semejante y en un 
sitio tal, tenía mucho por qué sorpren-
derme. Ahora ¿me será permitido pre 
gtmíaroB por qué asarT.... 1 
—Fada más sencillo: me habia pre-
sentado, os lo repito, inútilmente, cua-
tro veces en vuestra casa de la calle 
del Circo. L a última vez, vuestro ayu-
da de cámara, comprendiendo cuánto 
interés tenía yo en hablaros en segui-
da, no ha dudado en decirme el sitio y 
el momento preciso de vuestra cita con 
vuestro hombre de negocios, el agente 
de cambio Dnverdier . . . . 
--¡Ali! muy bien: ha sido mi ayuda 
de o á m a r á . . . . —dijo Horacio para si. 
—Mañana despediré á ese bribón. 
Después dijo á Elena: 
—Ahora me explico que h-vyais to-
mado ese disfraz y esa careta; y soy fe-
liz, muy feliz en volveros á ver 
L a sefiórita de Jouy le miró. 
—¿Sois sincero?—le pregüntó. 
—¿Lo dudáis? 
L a oprimió suavemente el brazo bajo 
el suyo y prosiguió sin esperar res-
puesta. 
He tenido muchas veces la pluma en 
la mano para escribiros, así como á ese 
pobre general. Pero incesantes ocupa-
ciones, circunstancias independientes 
de mi voluntad, toda una situación 
que rehacer, me lo ha impedido. Por 
otra parte no tenía, desgraciadamente, 
noticias favorables sobro nuestros an-
tiguos proyecto?, qno daros 
L * joven le eseiii-b ¡ba con la cabeza 
baj.í: 
E l prosiguió en el mismo tono: 
—Creed que siento realmente no ha-
berme encontrado en oasa para retí-; 
biros. Pero no tengo nn momento mió. 
Mirad, he pasado todo el dia de hoy en 
preparar mi candidatura. 
—¿Vuestra candidatura?.. . . 
—Si, deseo llegar á la Cámara. E l 
Parlamento conduce á todo. Mirad si-
no lo que han hecho esos señores del 4 
de Septiembre. Ahora bien, como mi 
buen amigo Marius Bonchard ha con-
sentido en patrocinarme 
—¿Ese que ha comprado el hotel de 
mi padre? 
— H a sido una bonita ganancin. Por 
mi consejo. E l barón ha hecho una ex-
celente venta. 
—¿No tiene el Sr. Marius Bouehard 
una hija? 
— L a señorita Cornelia, una joven 
muy bien educada y que será muy rica 
algún dia. 
—Dicen que es de rara belleza. 
—¿Ella? A fe mia, es muy posi-
b l e . . . . No me he asegurado jamás de 
ello 
—¿Pensáis, pues, casaros con ella 
sin mirarla? 
Horacio se extremeció violentamente. 
Pero se rehizo en seguida, y enco-
giéndose de hombros, repuso: 
—jAhl ¡He ahí los cuentos de París! 
Han llegado hasta provinciasl E s 
insoportable, palabra de honorl No se 
puedo frecuentar una casa do^de haya 
una joven rica, sin que el mando, idio-
ta y malo, no os atribuya intenciones 
que la mayor parte de las veces estáis 
muy lejos de sentir. ; 
Pinar del Rio, Sr. D . Manuel Eodrí-
guez San Pedro. 
E n el vapor-correo Ciudad de San-
tander, que se espera en puerto esta 
tarde, debe llegar, procedente de Puer 
to Eico, la compañía de ópera italiana 
qne tiene abierto un abono de doce fun-
ciones en el teatro de Payret. 
E l miércoles en la tarde, y en el va-
por Olivette, regresó á Nueva York, 
acompañado de su familia, el propieta-
rio del Hotel Central, Sr. D. Gervasio 
Pérez. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda á propuesta del Banco y por 
acuerdo de 17 del actaal, ha tenido á 
bien declarar vacante la plaza de Ins-
pector del Sello y Timbre del Estado 
en la provincia de Puerto Príncipe, por 
no haberse presentado á servirla don 
José Vales Leiva, y nombrar para di-
cho cargo á don Jesús Cobián. 
FUEG;> EN HEGLA 
A las trea menus veinte y claco minutos 
de la madrugada de hoy, se recibió aviso 
en ia Estación Central del May Benéfico 
Cuerpo de Bomberos, el aviso de que en el 
vecino pueblo de Regla, se había declarado 
fuego. 
Con la prontitud que requieren estos ca 
sos, se ordenó la selida de las bombas, al 
propio tiempo que por los hilos talegráñcos, 
se dábala señal de fuego correspondionto á 
la agrupación 2 2-5. 
A los pocos iaataates se hallaban en el 
muelle de Luz, las bombas España, de los 
Municipales y Colón, del Comercio, las que 
se trasladaron á Regla eu na vapor de la 
Antigua Empresa. 
Cuando las bombas llegaron á Regla no 
hubo necesidad de su auxilio, pues los va 
Mentes bomberos del Comercio y Municipa 
Ies do dicha localidad, en uidón de la fuer 
za de Orden Público, habían logrado apa 
gar el fuego. 
La caea incendiada roaultó ser la que re-
sidía )a morena Petra Valdéa, de 6'J años 
de eda J, situada en la calle de Mamey, es-
quina á Loma, lográndose salvar los mué 
bles y enseres que óata peseía. 
La pareja de Orden Público r úmeros 456 
y 595, fué ia primera en acudir al lugar del 
siniestro, prestando muy importantes ser 
vicios. 
La morena Yaldés, no puede precirar có-
mo tuviera origen el fuego. 
í AísE^INATO 
A! oscurecer del día 19 y en uno do los 
caminí p que conducen al iagonio "Cayaj 
bos, fué gravemente herido en el hombro 
derecho, con arma blanca, D. Juan María 
Pérez y Ramírez, por D. Manuel Yedra Ca 
no. Ambos eon vecinos de Cayajabos. 
La herida penetró hasta el pulmón y fué 
hecha por la espalda., yendo los dos, gine-
tes en un mismo caballo. 
Créete que el móvil del criman obodoco 
á cuestión de intereses. 
El autor no ha sido detenido. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las cuatro de la madrugada del Jueves 
Santo hubo un principio do incendio en una 
habitación de la caea de la calle do Nep 
tuno, entre las de Oquendo y Marqués 
González, habitada por la morena Natalia 
Armenteros, á causa del cual se quemaron 
dos líos de ropa. El fuego fué extinguido 
por la pareja de Orden público números 
832 y 823. . 
En una casa de la calle del Mamey esqui-
na á la Loma—Regla—habitada por la mo-
rena Petrona Yaldés, ee declaró fuego; sien-
do extinguido por fuerzas do Orden público 
y bomberos de ambos cuerpos. 
Las pérdidas se calculan en 200 pesos oro. 
INTENTOS DE SUICIDIO 
En la Estación Sanitaria de los bomberoa 
fué asistida María Belmonte, vecina de 
la c<-d!6 de Factoría 18, de una intoxicación 
que se produjo al tomar una dosis de fósfo-
ros, con el propósito de suicidarse. 
El estado de la paciente fué calificado de 
grave. 
La paciente declara que tomó aquella 
resolución por disgustos que tuvo con BU 
amante. 
—En la casa número 55) de la calle de la 
Fernandina fué asistida la menor parda 
María Yaldés, de una intoxicación produci-
da por una disolución de fósforos que temó 
con el propósito de suicidarse, porque le 
habían dicho que ella "no podía competir 
con su marido". 
CONGESTION CEREnRAL,.! B 
Don Alfredo Arias Suárez, fué asistido 
de primera intención en la Estación Sani-
taria, y remitido luego á la Quinta del Rey, 
por encontrarse en estado grave, á causa 
de una congestión cerebral. 
QUEMADURAS. 
Doña Mercedes Yaldés Sánchez, de 70 a-
ños de edad y vecina de la calle de Suárez 
número 101, fué conducida al Hospital de 
Paula, después de haber sido asistida en la 
Estación Sanitaria de varias quemaduras 
en distintas partes del cuerpo; producidas 
por habérsele Incendiado casualmente los 
vestidos. 
E l estado de la paciente es grave. 
CONTUSION. 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros, fué asistido el pardo Jacinto González 
Criollo, vecino de la calle de Picota número 
16, de una contusión de primer grado en el 
brazo derecho, la cual le fué causada por 
un dependiente de la bodega sita en Aooe-
ta y Picota. 
LUXACION. 
La menor morena Froilina Barrera fué a 
eistida en la casa de socorro de la segunda 
demarcación de una luxación menos grave 
en la región femorotibial derecha, produci-
da por caida. 
R E Y E R T A Y H E R I O A. 
En Casa Blanca tuvieron una reyerta D. 
—¿De modo—preguntó con lentitud 
la hermana de Maximiliano—de modo 
que no amáis á la señorita Cornelia? 
—Yo no amo más que á vos, Elena, 
no he amado nunca más que á vos; so-
lo á vos amaré 
—Entonces, ¿por qué haberme impe-
dido, desde hace tres años, arrojarme á 
los pies de mi padre para confesarle 
nuestra falta y para suplicarle que nos 
perdonase, que nos uniera? 
—¡Ay, querida criatnral Porque no 
he reunido aún la fortuna de que eres 
digna. 
—Yo soy pobre ahora, y pobre os ha-
bía elegido á vos. 
—Porque, á falta de esa fortuna, yo 
quería, tener al menos, una posición en-
vidiable y envidiada que ofrecerte. 
—No soy ambiciosa. 
— Y porque el general, que me tiene 
rencor por eso que¡él llama mi abjura-
ción política, no rae parece dispuesto á 
conceder la mano de su hija á un re-
publicano. 
Elena separó su brazo del de Hora-
cio. 
—¿Es solo ese último obstáculo el 
que os detiene»—preguntó :o grave-
dad. 
—Si no el único, es ciertamente ei 
más serio, el más real, ei más insupera-
ble. 
L a jovea ahogó uu sollozo. 
—Ese obstáculo ya no existe—dijo. 
—¿Cómo? 
—¡Mi padre lia muerto? 
Francisco Galíndez y D. Melchor Chacón 
de la que resultó herido con arma blanca el 
segundo, siendo curado de primera inten 
ción en la casa de socorro do dicho barrio 
Fué calificado de menos grave su estado. 
HURTOS. 
La pareja de Orden Público números 275 
y 287 detuvo á un individuo blanco acusado 
por D. Wenceslao Santander, de haber hur 
tado en unión de otro individuo que se fugó 
un reloj de plata con leontina de metal 
Las prendas fueron ocupadas. 
—Un asiático hurtó á su concubina, mo 
rena Florentina Puig, vecina de una eluda 
déla de la calle de Concordia varios muebles 
y cinco pesos plata, por lo que fué detenido 
manifestando que si en efecto se los había 
llevado, fué porque eran de su pertenencia 
—A D. Francisco Orts Orta, Intérprete 
del vapor San Jttan, le hurtaron 500 taba 
eos que tenía en un pañuelo. 
—Mientras sehallaba ausente de su doml 
cilio d oña Francisca Mondin y Etiendo, ve 
ciña de la calle de Neptuno número 181 en 
traron en su casa y fracturaron un escapa 
rate hurtándole 2Óí) pesos oro, un solitario 
de brillantes, un anillo liso de oro, dos re 
lojes de plata con leontina, una leopoldina 
de oro, y dos boquillas de ámbar, ignoran-
do quienes fueron los autores. 
Doña Candelaria Marifio, vecina de la ca 
sa número 39 de la calle de Candelaria en 
Guanabacoa, participó al celador del barrio 
de la Asunción, que de una cajita que tenía 
en su escaparate, le habían hurtado un re-
loj de oro de señora on leontina, tres cade 
nitaa del mismo metal con zafiros y brillan 
tes y varios pedazosde oro, ignorando quien 
fuese el autor del hurto. 
DETEN í DOS. 
El dueño do la cafa núm. 8 ds la calzada 
de Galiano, Sr. Granados, detuvo ¡1 un mo 
reno por haberlo encontrado escondido en 
sus habitaciones. 
Ei caco fué entregado á la policía. 
—En la calzada del Monte entre las ca 
lies de Fernandina y Romay, fué detenido 
un moreno quo había sustraído el reloj á 
D. Antonio Acosta y Campos, estando este 
viendo pasar una procesión. 
—La pareja de O. P. mimeros 172 y 115 
presentó en la celaduría del barrio de Chá 
vez, á dos individuos blancos; de les cuales 
uno llamado D. José Ruiz Fernández, veci 
no de la calle de la Ensenada n? 12, on Je 
EÚs del Monte, acusa al otro de haber mal-
tratado á su hermana D" Emilia. 
El detenido repulió estar circulado. 
CIRCULADOS. 
Los celadores ció los barrios del Cerro, 
Templete, Batabanó y Santo Critito detu-
vieron á ocho individuos que se hallaban 
circulados. 
SUICIDIO. 
Del vapor Eduardo Fcsse.r, quo hace la 
travesía de la Habana á Regla, ayer á las 
iO de ¡a mañana, ee arrojó a! agua un indi 
viduo quo á la hora presente no ha pareci-
do. 
EN E L INGENIO " E L SALVADOR." 
En la noche del domingo último tuvie 
ron una reyerta en el ingenio "El Salvador" 
(S. Antonio de las Vegas), el paisano Anto 
nio Castro, natural de Canarias, de 28 años 
do edad, y el moreno Nemesio La«e, reeul 
tando herido en el pecho este último, te 
niendo la desgracia de caer debajo de la el 
güeña de la máquina moledora, la que le 
produjo la muerte instantánea. 
Al intervenir en la cuestión el moreno 
Apolonio Sáez fué herido por Castro en un 
dedo de la mano derecha. 
La molienda del ingenio quedó paraliza-
da hasta que el Sr. Juez Municipal dispuso 
la extracción del cadáver. 
El agresor logró fugarse no habiendo sido 
posible sa captura, apesar de las activas 
diligencias practicadas por fuerza de la 
guardia civil de aquel punto. 
EN GUANABACOA. 
El día 22 del actual fué capturado en la 
casa n? 81 de la calle de Campo Santo, el 
pardo Joaquín Yaldés Fernéndeí, que se 
hallaba reclamado en causa que se le sigue 
por homicidio de Don Antonio Rodríguez 
Díaz, el día 15 del actual. 
EN MADRUGA. 
El Alcalde Municipal participó al Go-
bierno General que D. Juan Pérez fué he-
rido en la espalda por don Manuel Yedra, 
el que logró íugerse. 
El celador de Policía detuvo á un pardo 
por indocumentado y sospechoso, á quien 
ocupó un cuchillo. 
EN CARABA LLO. 
Por fuerza de la guardia Civil de este 
puesto fué detenido el moreno José Flores, 
por ser el autor de las heridas graves infe-
ridas al de su clase Nicolás Rayes en el in-
genio Averoff, en el Aguacate. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
Hallándose trabajando en su oficio de 
carpintero D. José Merick, tuvo la desgra-
cia de inferirse casualmente una herida. El 
módico municipal calificó de grave el estado 
del paciente. 
FUEGO EN LOS CAMPOS. 
El martes último se declaró fuego en la 
finca Santa Teresa, de D. Manuel Rodrí-
guez, en la Catalina, propagándose el in-
cendio al campo del ingenio Santísima I r i -
nidad conocido por "Maraleto", de D. Jusé 
Arroyo. En ambas fincas se quemaron do ¡e 
mil arrobas de caña. 
En el ingenio Berriel, de D. Leopoldo 
Berriel en Batabanó, se declaró fuego como 
á las nueve de la mañana, habiéndose que-
mado más de 30,000 arrobas de caña para-
da, un cuarto de caballería de retoño y ca-
ballería y media de potrero á los colonos 
D. Cresencio Reyes y D. Manuel Regueira 
y á D. José Yarza Díaz, tres ó cuatro me-
sanas de retoño. 
El fuego pudo ser extinguido por los em-
pleados de la finca, paisanos, guardia Civil 
y fuerza del ejército. 
En la colonia Cabeza de Vaca, en Güines, 
se quemaron el domingo último unas 60,000 
arrobas de caña parada. 
—¡Ah! 
Hubiera sido difícil precisar si esta 
exclamación era la expresión de dolo-
rosa sorpresa, ó de alegría contenida. 
Sea lo que quiera, el aventurero hizo 
como que enjugaba una lágrima. E n se-
guida dijo, estrechando las heladas ma-
nos de Elena: 
—Hay aflicciones para las cuales no 
hay consuelo. Llorad, pues, amiga mía; 
llorad como yo lloro, al valiente, al leal 
corazón que ha cesado de latir. Pero, 
no olvidéis que yo os quedo; y puesto 
que ahora tengo sobre vos todo poder, 
no rehuséis seguir el consejo qne van á 
dictarme á la vez nuestros intereses y 
mi ternura. 
—¿Cuál es ese consejo?—preguntó fi-
len a. 
—Maximiliano es ahora el jefe de 
vuestra familia. A él es á quien debo 
dirigir mi pretensión. Le escribiré den-
tro de algunos días respecto á este a-
sunto. Está en Africa, según he oído. 
Su contestación tardara en llegar algún 
tiempo; conviene que ú arante ese tiem-
po no prolonguéis vuestra estancia en 
París. Partid, pues, volveos á la Lore-
na, y esperad allí, confiada 
—¿Esperar á qué!—interrumpió la 
hija del general con tono feroz. A qne 
os hayáis casado con la scllorita Bou-
ehard? 
Su interlocutor se irguió: 
—¡Elena! E s a ins i s tenc ia— Me 
o&naelf.... 
OTRA TERTATlVA DE í-ECUESTKO. 
Manuel Fundora y Begino Alfonso. 
Leemos en E l Correo de Matoneas lo si-
guienie: 
"El Sr. D. Miguel Jorrín, hijo del dueño 
del ingenio San Rafael, sito en Bolóndrón, 
posee en el término de Maourijes, una colo-
nia titulada San Luis, que tira sus frutos al 
ingenio San Joaquín, de Ibáñez, por una 
linea férrea particular de l l i kilómetros, 
que atraviesa además de los terrenos de la 
finca dedicados á potrero, en un espacio de 
5-i- kilómetros, un callejón apenas transitado 
que divide los montea de Mangalarga de 
los do Pineda, hasta llegar á San Joaquín, 
cerrando una portada la via, en los límites 
de la colonia San Luis, al entrar en el ca-
llejón mencionado de Mangalarga. 
Cada vez quo el Sr. Jorrín va á su nom-
brada colonia, hace una visita á San Joa-
quín, yendo en un carrito tirado por una 
mu'a, por la via férrea citada. 
Estas explicaciones previas son nocesag 
rías; para que se vea hasta qué punto e&tán 
enterados los bandidos, de las costumbres 
de nuestros hacendados. 
El jueves llegó á San Luis el Sr. Jorrín, 
y el viernes, á las 5 de la mañana, montó á 
caballo, dirigiéndose sin decir nada á nadie, 
y á travéa del ingenio Sat&lite, al ingenio 
Unión de los herederos de D. Pedro Lam-
berto Fernández, con el fin de examinar 
unos filtros alemanes que allí acaban de 
instalarse. 
En el mencionado central, obligaron al 
Sr. Jorrin á que se quedara á almorzar y á 
que no emprendiera su vuelta hasta que no 
refrescara, después de medio dia, circuns-
tancia que le ha salvado de ser secuestrado 
y de perder algunos miles da pesos, pues á 
las dos da la tarde del mismo dia, hora en 
que hubiera salido de San Luis para San 
Joaquín, en el currito do su linea férrea, 
fué éste, que llevaba á dos empleados de la 
colonia y á un pardo de conductor, deteni-
dos por dos hombros blancos armados y 
montados, qne por sus señas son Manuel 
Fundora y Regino Alfonso, en la portada 
del potrero que da al callejón d j Manga-
larga. 
Los bandoleros, que se hallaban ocultos 
junto al terraplén de la vía, eu la zanja quo 
a borda, eu la curva allí existente, saltaron 
con sus caballos á la línea haciendo detener 
el carro al irse á parar ésto para abrir la 
"tranquera,." y ordena^ do que salieran, á 
l'̂ s dos empleados, rxaminó uno de elíop, 
Fundora, el interior del vehículo. 
A l ver que no pe encontraba en éste el se-
ñor Jorrín, ambos hombrea, diciéndole al 
conductor, "aiga," acompañaron el carro 
durante un trecho, uno á un lado y otro de-
trás, por el callejón do ' Mangalarga," has-
ta que Pegaron á nn trillo que hay en el 
monte de eso nombre, por donde ee mar-
charon con toda tranquilidad. 
Los empleados apresuraron entonces la 
marcha de la nuda que tiraba del carro, 
llegando á "San Joaquín," donde participa-
ron al Administrador lo quo les había pasa-
do, mandando un prnpio á caballo á "San 
Luis," con una carta para el Sr. Jonin, 
dándole aviso de lo ocurrido, carta que a-
quel recibió en el acto, pues acababa de lle-
gar del "Unión." 
Como se vé, Fundora y Alfonso se propo-
nen verificar un secuestro, estando muy al 
tanto del modo de ser y de Lis costum-
bres de los que quieren hacer sus vícti-
mas." 
La meior sidra asturiana del Ihtgnr de "Pepe An-
tón" de Villaviciosa, es sin dada, la do la pipa que el 
Sábado de Gloria van d poner la espiche en el café 
E L CAKBAYON, Sol, 32. 
Hay también bonito en escabeche, merluza y qne-
se Cabrales, que se Uamhe uno loa deus conel des-
pufis de llavoltis cou la sidra de Pepe Antón. 
Faltábame avisar á mis paitanimis que tengo 
morcielles y ohorizus, y que pn el sábado toy pre-
parandii una »nfavada con morcielU y llacon. 
3781 ld-22 la-24 
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Sociedad de Insíruccióii y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La nueva Junta Directiva de este Instituto ha a-
cordado celebrar el próximo domingo 25, primer día 
de Pascua, un baile de sala, para el cual se han dic-
tado las siguientes prescripcioues: 
1? Se admiten socios hasta última hora, llenando 
estrictamente las prescripciones del Reglamento. 
~'1 Estos socios serán garantizados por dos socios 
personales y las familias que les acompa&en, por dos 
familiares. 
3? E l Dalle será de invitación para las familiaa. 
de manera d» cortar cualquier abuso que pudiera co-
meterse. 
4̂  Los socios ya personales ó familiares, serán 
responsables de los actos que cometan los socios de 
última hora que garanticen. 
Todos los señores asociados deberán presentar á la 
entrada el recibo del mes que cursa, sin cuyo requi-
sito no tendrán acceso á los salones. 
Habana 20 do marzo de 3894.—El Secretario gene-
ral. Próipero Plehardo y Arredondo. 
8808 la-24 la-25 
E L GAVILAN. 
SOCIEDAD CORAL. 
S E C C I O N D E E E C R E O Y A D O R N O 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha or-
pranizado un baile para los s-ñores socios el próximo 
lunes 26 del corriente, en el que tocará la reputada 
orquesta de Claudio Mai tíaez. 
Nota.—Será rtfqnisito indispensable para los sefio-
res socios la presentaaióu del recibo del presente 
mes. Habana, marzo 21 de 1891.—El Secretario, 
Ricardo Kuia. 3808 2a-21 Id-35 
AIEES D I UNA TERRA. 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha or-
ganizado un gran baile para el sábado 24 del co-
rriente. 
Para el acceso al local será indispensable la pre-
sentación de MW. Milite especial quo se expedirá á 
los señores socios en la Secretaría de esta Sociedad 
todos los días desde las diez de la mañana hasta las 
diez de la noche, incluso el día del baile. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, Marzo 21 do 1894.—El Secretario, It . 
Madrigal. C 448 la-24 
L a señorita de Jouy continuó con cre-
ciente vehemencia: 
—¿Os atreveréis á tratar de engañar-
me aún1? ¡Cuando todo París habla de 
esa bodal . . . . ¡Cuando se fija el día, la 
hora y hasta la dote! 
— Y yo repito que estáis loca ó qne 
os engañan, y yo doy el más completo 
m e n t í s . . . . 
—¿Desmentiréis á este papel? 
Y le presentó el diario olvivado en 
casa de Tortoni por Max de la Fure-
tier 
—¿Ese papel? 
Los ojos del aventurero, desmesnra-
damente abiertos por la sorpresa, el des-
pecho y el temor, siguieron el dedo de 
Elena, qne designaba en las columnas 
del número el artículo acusador. Des-
pués preguntó con un comienzo de có-
lera: 
—iQuión os ha dado este periódico? 
—Nadie. L o he cogido en una mesa, 
en el salón que acabamos de dejar. Este 
periódico es la voz, es la opinión públi-
ca, que habla por sus líneas; es todo el 
mundo; ¡es vuestra conciencia! 
Horacio era de esos que no vacilan en 
quemar sus naves cuando éstas no les 
sirven ya de ningún auxilio. 
No podía deshacer el nudo gordiano, 
y, como Alejandro, resolvió cortarlo d© 
un solo golps. 
{ConUntuird). 
LA RESURRECCION. 
L a resurrección de IsTuestro Señor 
Jesucristo ha sido narrada coa magní-
fica elocuencia por el padre Mir, en su 
magnífico libro. 
E n la seguridad de que nuestros lec-
tores habrán do leer con verdadera 
complacencia tan hermosa narración, 
honramos hoy las columnas de nuestro 
periódico con loa principales párralOs 
de ella: 
' ' E r a el día tercero después de la 
muerte do Jesús . 
L a aurora había rayado ya en el ho-
rizonte, y, derramándose por los cielos 
iba arrollando á toda prisa el vek) con 
que las tinieblas de la noche habían 
cubierto la redondez de la tierra. Ká-
tagas de vivís ima claridad surgían del 
encendido Oriente, ora purpúreas y en-
rojecidas, ora blanquecinas y rosadas 
como las franjas de inmenso arco iris 
que fuerza ocnlta hubiese quebrado 
bruscamente, esparciéndolas en gran 
dioso Bemicíréalo por las profundida 
des del espacio; 
t/dn las suavés ondulaciones d«l ca 
lor qne ó iod ían por todas partes, la 
corriente de vida del Universo, rosta 
ñarta por breves horas, volvía á oircu 
lar por él con nuevo y más vigoroso 
impulso. A l halago amoroso del aire 
erguíanse descolladamente las plantas 
aspirando por sus poros el frescor de 
la madrugada, y exhalando en su con 
torno efluvios de olor que, llevados por 
la brisa, henchían el amblante de sua 
vísima fragancia. L a s aves tornaban á 
alegrar la región del aire con sus vue 
los vagarosos, y á ensordecerla con los 
trinos de sus arpadas lenguas; los ani 
males que vagaban por los campos a 
gitaban con bulliciosa inquietud sus 
miembros entorpecidos por el sueño de 
la noche, y el hombre, rey de la crea 
oión, saliendo á sus ordinarias faenas 
iba á recobrar un dominio que no ha 
bía dejado sino el tiempo destinado al 
necesario descanso. 
L a ciudad de Jerusalem iba poblán 
dose de vagos y confusos rumorea; una 
escasa neblina flotaba sobre sus edifi 
cios, y los campos y pequeñas colinas 
que la rodeaban se iban esclareciendo 
poco á poco por luz cada vez más in 
tensa, y coloreándose con los más sua 
ves tintes y matices; un concierto in 
menso de esplendores y bellezas, de 
gracias y sonrisas, parecía levantarse 
de todos los puntos del horizonte; y so 
bre aquel maravilloso alarde de her 
mesura que se desenvolvía en toda la 
naturaleza, dilatábase la bóveda del 
firmamento limpia, clarísima, transpa 
rente, la cual semejaba abrirse para de 
JTainar sobre la tierra los dones de la 
Providencia divina, y esparcir por el 
mundo tesoros de paz, de serenidad y 
de suave y de tranquila alegría. 
Había llegado la hora pronosticada 
tantas veces por Jesús , en que á la 
tempestad iba á seguirse la bonanza, 
la luz á las tinieblas y la gloria de la 
.Resurrección á los abatimientos ó igno 
minias de la cruz; y todos los seres de 
la creación, como si presintiesen el ad 
venimiento de esta hora, estaban en 
deliciosa expectativa, haciendo pompo 
so alarde de sua galaa para festejar el 
triunfo de su Orlador. 
Estaba el cuerpo de Jesús en el se 
pulcro, ceñido con sus mortajns, rodea-
do del silencio y do la obscuridad, y 
debajo del jvoder y del señorío de la 
muerte. Rígidos y helados yacían aque 
Uos miembros, en los cuales poco antes 
había florecido la vida; perdido era su 
vigor, ajada su lozanía y marchita y 
mancillada aquella hermosura que ha-
bía sido el embeleso de cuantos la con-
templaron, cuando á deshora obróse en 
todo su ser transformación maravillo-
sa; porque entrando en ella la virtud 
de Dio?, y abrazándola y fomentándo-
la en sí, y derramando por todos sus 
miembros ¡os rayos de su influencia, 
les devolvió instantáneamente el calor 
que les había robado la muerte, y re-
paró y robusteció lo flíico, y levantó lo 
oaido, é Inm-hó te V#eí6¿ y los dió, no 
«olo su nnfnral actividad y energía, si 
no otra aun má^ vigorosa do la que an 
tes habían gozado. F u é aquella una 
transfiguración inefible, ana expan 
sión prodigiosa de la virtud y de la vi 
da divina. 
Eomentada con la soberana eficacia, 
empezó la sangré á palpitar y bullir 
por las venaa, animando y vivifleando 
todos los miembros, y repartiendo por 
ellos la salud y la hermosura. E n un 
momento desterráronse del cuerpo las 
manchas y fealdades que antes lo ha-
bían obscurecido, recobraron los hue 
sos su pasada gallardía y firmeza, co 
loreóse la tez y se vistió de beldad y 
lozanía, y cundiendo por todas sus par-
tes la gloria de Dios, las bañó y pene-
tró de su virtud, y las enriqueció y res 
plandeció todo el ser, comunicándoles 
para siempre las dotes de agilidad, cla-
ridad, inmortalidad, y sutileza, y todas 
las condiciones y calidades de los cuer 
pos bienaventurados. Y desatándose en 
aquel mismo instante las mortajas que 
lo envolvían, alzóse el cuerpo bendito, 
y rompiendo los sellos con que habían 
cerrado los judíos su sepulcro, y vol-
cando la piedra que sobre éste estaba 
inclinada., salió á la luz del mundo, be-
llo, gentil, coronado de éspléndida ma-
jestad, y vestido de tal gracia y her-
mosura, que no hay lengua que lo pue-
da encarecer, ni entendimiento huma-
no que lo pueda alcanzar. 
No se muestra tan bello el astro del 
día cuando, pasada la tempestad que 
le había obscurecido y asombrado,rasga 
de improviso las nubes, y rodeándose 
de ellas ó hiriéndolas con sus rayos y 
arrebolándolas con su propio resplan-
dor, campea majestuoso en la mitad de 
ios cielos, como apareció el Redentor 
divino, dominador de la vida y triun-
fador de la muerte y del infierno. E n -
vuelta en la gloria de Dios, y colmada 
y enriquecida de sus dones, brillaba 
esta sagrada Humanidad con los des-
tellos de la más esplendorosa hermosu-
ra. U n arco de lumbre vivís ima la cer-
caba por todas partes. Rutilaban sus 
cabellos con inefables fulgoresj sus o-
jos despedían rayoa de luz, reflejos de 
la gloria celeste; dilatados sus labios 
en inefable sonrisa, destilaban suavi-
dad y dulzura; una ripacible claridad 
esplendoraba cada uno de sus miem-
bros, particularmente en los putos en 
que habían sido abiertos con las llag as; 
y todo el cuerpo, en fin, hecho un bul-
to de luz y un amontonamiento de res-
plandores, destellaba rayos de sobre-
humana hermosura, capaces de arreba-
tar de nmor ^ los ángeles y á los sera-
íines, 
A l aparecer aquella vis ión divina, la 
muchedumbre de espíritus bienaventu-
rados que estaban en torno del sepul-
cro de Jesús , reconociendo á su divino 
Dominador, le adoraron y reverencia-
ron, y extát icos de admiración pro-
rrumpieron en cánticos de alabanza. 
Toda la naturaleza palpitó también de 
entusiasmo. Rieron los cielos; los mon-
tes y los collados saltaron de gozo, y 
todas las criaturas, vestidas de clari-
dad y hermosura, tomaron parte en la 
gloria del soberano Triunfador. 
Había venido Jesús al mundo para 
justificarlo y renovarlo todo; para le-
vantar al hombre de su envilecimiento 
y miseria; para iluminar su entendi-
miento, envuelto en las sombras del 
error; para encaminar su voluntad por 
los senderos del bien, y penetrar su al-
ma de la vida de Dios y hacerla mere 
dora de su gloria; y esta santa em-
presa que Jesús había llevado á efecto 
con loa ejemplos de su vida y con la 
virtud de su predicación y con los mé 
ritos de su muerte, la remató y Uov<! 
hasta el cabo con la eficiicia de su Re 
surrección gloriosa.—"Jesú?, dice San 
Pablo, fué entregado por nuestros pe 
cados, y resucitó por nuestra justifica 
oión." 
E n aquella ocasión sublime se dió 
cumplido remate á la obra más grandi 
de la divina misericordia. Con aque! al 
tísimo Sacramento quedó sellada para 
siempre la reconciliación entre Dios 5 
los hombres, la reparación de núes 
tro linaje y la consagración y santifi-
ción del mundo. A l salir Jesús de la 
tumba, todo el mundo resucitó con él. 
L a Resurrección física de su cuerpo 
fué el símbolo y la causa delaresurrec 
ción moral de todo el linaje humano 
Jesús , primicias de los muertos, al 
participar de la nueva vida, la dió tam 
bión al hombre, á la familia, al Estado, 
á la humanidad entera; loa cuales, por 
virtud de su Resurreción, pasaron de 
la abj'ección y m i s e r i a á la nobleza y en 
grandecimiento, do la tiranía á la líber 
tad, del pecado á la virtud, de la co 
rrupción á la vida, de la muerte á la 
gloria y á la inmortalidad. 
As í , el sepulcro, morada de la osen 
ridad y de la tristeza, vino á ser centro 
de claridad y de alegría; así del seno 
de la podredumbre y de la muerte sur 
gieron loa gérmenes de la vida; así, de 
la región del oprobio y de la ignominia 
brotó y se difundió la luz, la santidad 
y la grandeza; de esta manera en fin. 
Cristo, fin de la ley, fué también su 
perfección y complemento, llenándolo 
y perfeccionándolo todo, reconciliando 
lo más grande con lo más pequeño, y 
dando á todas las cosas el colmo de vi 
da, de virtud y de esplendor á que es 
tabau destinadas. 
Y eutoucea tuvo principio la verda 
dera conversión del mundo, la revolu-
ción más grande que en él se ha visto, 
la única que verdaderamente ha habi-
do en la tierra. Porque siendo hom 
bres sin letras y sin autoridad ni vali-
miento en el mundo, á la hora fortale 
cidos con la virtud que habían recibido 
de lo alto, se convirtieron en Apóstoles 
de las obras y maravillas de Jesús , y 
hechos predicadores de su santa doctri-
na y ananciadorea del misterio escon-
dido en los siglos y en las generacio-
nes, so derramaron entre las muche-
dumbres y se esparcieron por todos 
los pueblos y naciones proclamando la 
Buena Nueva de que aquel Jesús po 
bre, humilde, desgraciado do todos y 
muerto en un madero ignominioso, era 
el autor de la vida, el Mesías anuncia-
do por los Profetas y la verdadera es-
peranza y consolación de Israel. 
Y á la luz del cielo, qne reverberaba 
en laa palabras de los enviados de Dios 
y ministros de su Evangelio, loa enten-
dimientos entenebrecidos se esclarecie-
ron, y los corazones empedernidos se 
ablandaron, y las voluntades rebelde» 
y contumaces se rindieron y prestaron 
vasallaje á la nueva doctrina. 
Contra esra invasión del espíritu de 
Dios en el mundo, no póclla menos de 
oponerse tenazmente el espíritu maüg 
no que de él ebtK'o^ apoderado, susci-
tando á sus envhnlcs dificultades sin 
número, y ocasionándole mil persecu-
ciones y mo!^,«iias; pero nada fué bas 
taute á ei.'toípe-.'er la obra de los que 
no podían menos do anunciar á ios 
hombres la palabra de la verdad; así, 
á pesar de todos los esfuerzos del in-
fierno, esta santa verdad creció á vista 
de ojos en todaa partes, y la Buena 
Kueva se abrió paso y enndió maravi-
llosamente en todo el mundo, y todos 
los pueblos de la gentilidad fueron he 
chos partícipes del don que Dios les ha-
bía enviado, abrazando una Ley, que, 
según los judíos, era un escándalo, y 
según los griegos, una locura; pero que 
en realidad de verdad, era la sabiduría 
y el poderío de Dios. 
E r a , en verdad, llegada aquella pie 
nitud de los tiempos anunciada por los 
antiguos profetas de Isir.cl, en que 
los últimos confines de la ti: rra habían 
de ver la salud do Dios, y las gentes 
que no conocían á Dios habían de ir en 
pos de él. Lo que Dios había prepa-
rado ame (a faz de todos los pueblos 
para ser luz de las gentes y gloria de au 
pueblo de Israel, tenía su completa rea-
lización y complemento. E l Reino de 
Dios, que al ser anunciado por Jesús 
no había salido de loa aledaños de Pa-
lestina, y aun allí había quedado redu-
cido á muy pocos y escogidos, al ser 
predicado por los Apóstoles , se propa-
gaba X'or todo el ámbito de la tierra ó 
invadía los reinos y provincias de la 
gentilidad, y conquistaba para el Divi-
no Maestro almas y cc-razonea. E l gra-
no de mostaza sembrado bajo la influen 
cia divina, se iba tornando en árbol 
frondosísimo y corpulento, extendiendo 
sus ramas por todo lo ancho de la tie-
y cubriendo con su benéfica sombra a 
sus habitadores. L a pequeña cantidad 
de levadura mezclada con toda la masa, 
la saneaba y vivificaba, preparando 
alimento nutritivo al ospíriru. L a pa 
labra divina, viva y eficaz y más pe-
netrable que cuchillo de dea filos, ma-
ada por los discípulos de Jesús , 
lo modificaba y transformaba todo, 
reformando las ideas, exaltando y en-
nobleciendo los sentimientos, perfeccio-
nando los instintos, y llevando á la 
naturaleza humana á su más levanta-
da perfección y á su más excelso y en-
cumbrado engrandecimiento. 
Euó aquello una renovación extra-
ordinaria, un florecimiento grandioso, 
una primavera divina, en la cual todas 
las fuerzas y potencias y elementos vi-
vos que íorman 3a esencia de la huma-
nidad, recibieron estímulo maravillo-
so, y un crecimiento nuevo y antes ja-
más imaginado. L a naturaleza huma-
na, purificada de los vicios con que la 
habían manchado las maldades de los 
hombres, pareció haber vuelto á su 
gracia ó integridad primera. 
E l germen de vida sobrenatural que 
había descendido á la tierra en la perso-
na de Jesús , penetrando en la masa ge-
neral del género humano, la avigoró y 
transformó ue manera que todo el ser 
del hombre, con sus ideas, instintos y 
quereres y con la hermosa variedad de 
sus estados y condiciones, quedó pro-
digiosamente reformado y embellecido.'' 
P . MIGUEL MIR. 
E n la que ha puesto el Sr. Hubert 
de Blanck al respaldo del programa de 
su último concierto, hablando de su 
Poema sinfónico, dice:—"He utilizado 
para realizar mi propósito, algunos te 
mas populares de aquella oaúsioa, (alu 
de á la música de este país), sin preten-
der demostrar otra origioalidad que la 
que resultar pudiera del modo de tra 
tar esos temas ó motivos, ya en su for-
ma rítmica, ya en el juego y combina-
ción de sus tonalidades, ya en su varié 
dad y esmero armónico, despojándola 
así del sello de vulgaridad que aquí, 
como en todaa partes, reviste la música 
popular ejecutada en su primitiva sen-
cillez.'7 
A s í será, mas lo que yo creo es que 
al introducir el Sr. Blanck en el allegro 
de su Poema algunos temas ó motivos 
populares de este país, en vez de dea-
pojarlos del sello de vulgaridad de que 
habla, lo que ha hecho ha sido asegu-
rar el buen éxito de ese morceau, mien-
tras se ejecute entre nosotros al menos. 
Los que asistieron al Oran Teatro la 
noche que se tocó recordarán qué im 
presión de contento se produjo en el 
ánimo del público al oír el zapateo y 
canto guajiro en dicho allegro, impre-
sión bien distinta á la que cansó la In-
troducoión de la misma obra; y eso qne 
tal como los presenta el Sr. Blauck, 
pierden lo que precisamente los carac 
teriza y Ies da tanto encanto y simpa 
tía, esto es, su adorable sencillez y gra-
cia, su dulce y grata simplicidad. 
Varios números del Argentino, perió-
dico de Buenos Aires, dedican ardien-
tes elogios al tenor D . Cándido El ias , 
que cantando últimamente en el teatro 
tian Martín de aquella ciudad, ha cau-
sado verdadero furor en la Favorita, 
Gioconda y Quarany. "Anoche tuvo 
momentos, dice uno de ellos, en que el 
calor de la situación lo arrebató y supo 
expresar debidamente con gestos y mo 
vimientos las pasiones que lo anima-
ban." 
Este artista, que hoy tendrá á lo su-
mo unos treinta años, nació en Barce-
lona, y se dedicó desde muy pequeño 
al oficio de platero, con cuyo recurso 
pudo costearse su educación musical. 
Debutó en Barcelona á los treinta años 
con la Lucrecia. Después marchó á 
Italia á perfeccionar sus estudios can-
tando con aplauso en Bolonia, Floren-
cia, Constantinopla y el Cairo. Hoy, 
como acaba de verse, se halla en Bue-
nos Aires. ¡Ojalá tuviera el Sr. Sieni 
la feliz ocurrencia de traérnoslo en la 
próxima temporadal 
E l distinguido pianista, compositor 
y profesor del Conservatorio de Madrid, 
Sr. D . Dámaso Zabalza ha bajado al 
sepulcro en estos últimos días, alguien 
do muy de cerca á sus dos ilustres com 
pañeros y amigos Arrieta y Barbieri 
Tres múficoa notables le ha arrebatado 
la muerte al arto nacional y al mundo 
artístico en unos ;veinte días! L a Epo 
ca do Madrid del 3 del corriente trae 
un biillantíaimo elogio de ese artista, 
susciito por la autorizada firma del 
Sr, D. Antonio Peña y Ooñi. Quizá» 
sea este el documento máa digno de 1H 
memoria <lid iinstre finado, pues en él 
pinta el ropur-ado crírieo musicíd d< 
míino maestra, y en breví^imaa pala 
bras, los raóritqa del artista y las boa-
dadeadel liocnbro. '-íío ha habido en 
Madrid, dice, profesor de piano rnás 
llorado, id ha habido en la tierra hom-
bre máa bueno, más dulce, máa candi 
do, máa niño, en una palabra." Y des 
pués agrega: "Como pianista era ar-
tista brillantísimo, algo atropellado, 
pero de un mecanismo admirable que 
comunicaba á las notas la desordena 
da alegría del profesor." 
Siento infinito no tener otras noti-
cias suyas que dar al público, sólo pue 
do decir que nació en Irurita (Navarra) 
el día 11 de diciembre de 1835; que en 
1860 entró á ocupar el puesto del cele 
bre Guelbeuzu en la Sociedad de Citar 
tetos; que fué profesor del Conservato 
río durante treinta afíoa, y que tai vez 
haya sido el profesor más adorado de 
sus discípulos, entro los cuales figuran 
artistas de relevantes méritos. 
Muchas aon las personas que por mi 
conducto ruegan a! Sr. D . Pablo Des-
verni.ic, repita la inreresautesesión mu 
sical, que cun ansdiscípulas organizó el 
Doraingo de Rumos CÜ. el SalÓri López. 
Uno mi ruego al de esos aenorea, y no 
dudo que el amable profesor nos com-
placerá á todoa. 
L a Sra. Araceli D'Aponte que tan-
ta simpatía tiene en esta ciudad, se ha-
lla hoy en Barcelona, después de haber 
hecho una tournée por Italia, cantando 
en el Teatro del Tívoli, la Africana, 
Fausto y Norma con gran éxito. Por lo 
menos Él Diario de Barcelona, F L Dia-
rio del Comercio, E l Noticiero Univer-
sal, L a Pxiblicidad y E l Diluvio le dvdi-
can los más expresivos elogios. 
E n la noche del Miércoles Santo, el 
Circulo Habanero, ha sorprendido agrá 
dablemente á sus socios con un gran 
Concierto Cláaico Religiotío combinado 
y dirigido por el Presidente do su Seo 
ción de Música Sr. D. Miguel González 
Gómez. E n el programa figuraban pie-
zas de primer orden que fueron ejecu-
tadas entre aplanaos, y repetidas algu-
nas de ellas. U n coro comon^m 
treinta señoritas y m«os <iU y. ;. • • i • i 
veinte caballerea, caat.:'; :' . '-;. uH 
dad y muy buen gasto ci / f : j lu : i t» tM.t do( 
Stábat de Bossini, y el Jv-u:. . , ? . , //• 
de Goanod, piezas que acompañó ana 
buena orquesta bajo la dirección del se-
ñor González Gómez, La señorita Ttm 
te y los señores Buzzi, Fernández, Y i -
llarreal y Baralt fueron celebradísimoa. 
E l Sr. Gonzalo ÍTúñez en la Rapsodia 
de Liszt y Marcha de Mendelssoknn fué 
motivo de una muy justa ovación, ha-
ciéndosele salir varias veces á la esce-
na, tanto que el galante artista se vió 
obligado á tocar nuevas piezas, que le 
valieron nuevos aplausos. 
E l Sr. L a Rubia á la cabeza de la 
banda de Isabel la Católica ejecutó la 
Balada fantástica de Krempel sobre va-
rias melodías de Schubert. L a belleza 
de esoa cantos inspiradísimoa, y una 
ejecución correcta y bien matizada, va-
lieron al Sr. L a Rubia y al grupo de 
profesores que dirige, nutridas aclama-
ciones. A l presentarse nuevamente en 
la escena, llamados con insistencia por 
el público, tuvieron la galantería de to-
car el céleore menuetto de Boccherini. 
Mi enhorabuena á la Directiva del 
Circulo, á los aficionados artistas y pro-
fesores que prestaron su cooperación á 
esa brillante fiesta, y á su organizador 
el Sr. González Gómez. 
E l concierto del Sr. L a Presa en Pay-
ret el domingo último, estuvo muy po 
co concurrido. 
Pero ai no es posible que esto conti 
núe así; ocho ó nueve conciertos en diez 
ó doce días no los resiste ningún pue-
blo del mundo. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Con la función á beneficio de su ex-
celente cuerpo de ooroa terminó en la 
noche del martes la temporada de 93 á 
94 de la Compañía de zarzuela del tea-
tro Albiau, que desde hace siete años 
viene trabajando á diario en aquel coli-
seo, bajo la dirección de los Sres. Ro 
billot y Julián. 
E l público llenando las localidades 
todas del teatro demostró sus simpa-
tías al cuerpo de coros, así como con 
sus aplausos se Ies demostró á la seño-
ra Alemany y al Sr. Buzzi que cantaron 
muy bien la zarzuela Marina. 
E l corodeZos fumadores Los So-
brinos del Capitán Qrant tuvo que ser 
repetido lo mismo que L a Zamacueca 
que bailó Lola Yicens seduciendo á 
todos con su belleza y hermosura. 
L a Sra. Alemany, la tiple mimada del 
público, de la Empresa y de sua compa-
T'os, cedió su sueldo de ayer á favor del 
coro. Este rasgo de la señora Alema-
ny es digno de encomio. 
Para la temporada que comienza hoy, 
sábado de Gloria, cuenta la Empresa 
con la Sra. Alemany como primera ti-
ple; el 8r. Buzzi como tenor; el Sr. Ca-
bra, como barítono, y los Sres. Castro 
y Yillarreal, bajos. También formarán 
parte de la compañía Etelvina Rodrí-
guez, laa señoritas Alcázar, Rodríguez 
(Dorinda) é Ibáñez y los hermanos 
Areu, Bachiller, Sierra y otros. 
JUEVES Y YIBRNES SANTO.—Laa re 
tretas que so efectuaron las noches in-
dicadas en el Parque Central y en la 
Plaza de Armas, atrajeron concurren-
cía extraordinaria y las diferentes Ban-
das de música llenaron su cometido to-
cando escogidas piezas, propias de la 
solemnidad do esos días. 
Cnanto á los establecimientos con-
vortidos en exposición, sobresalían en 
la calle del Obispo la tienda de modas 
L a Failiionvble, el gran bazar E l Fé-
nix, el bien decorado Baláis Boyal y la 
tienda de ropas L a Gran Señora. E n 
esta 61 tima se notaban muchas piezas 
de seda y encajes exquisitos artísti 'a 
mente colocados, y en un alto pedeí ta! 
una muñeca que simbolizaba " L a Gran 
Señora" luciendo un traje suntuoso va 
lu.ido eu 8300 en oro. También Ha 
ruaban la atención en la callo de San 
Rafael la vidriera de L a Acacia, rica en 
alhajas espléndidas; y eu la calle de A 
guiar el hermoso monumento expuesto 
al público ou la pbietería L a Bomba. 
Laa principales calles de la Habana, 
ain el impedimento de loa cochvs y 
guaguas, se convirtieron en paaeos, é 
inot aantemente se vieron cruzadas por 
laa familias qne recorrían loa temploa, 
caminando enormea distancias. Hoy 
loa toques de laa campanas han anua 
ciado la ¡Aleluya!, el ruido de loa ve-
hículos da animación á las calles y to 
do ha vuelto á su estado normal. 
ADVERTENCIA.—Los señorea Hierro 
y Figueras, propietarios de E l Fénix, 
nos oomunican que las Vidrieras de a 
quel establecimiento permanecerán con 
el mismo arreglo é iluminación qne lu-
cieron ayer y antier, hoy sábado, ma-
ñana domingo y el próximo Inoea. De 
este modo laa familias que no hayan 
podido verla, tienen oportunidad de 
contemplar aquella suntuosa exposi-
ción de objetoa artísticos. 
B A I L E . — E l secretario de la Sección 
de Recreo y Adorno de "Ayres d'a Mi-
fía Torra", por medio de atento B . L . M., 
noa invita para el baile que so ha de 
efectuar allí hoy, sábado, y para el qne 
reina extraordinaria animación entre 
la juventud amiga de la danza. 
BENEFICIOi )^ "MINUTO.''—Las per-
aonaa que han toiádoocasión de ver los 
cuatro toros españoles quo deben li-
diarse mañana en el ruedo de Carlos 
U L á beneficio del espada ''Minuto," 
se hacen lenguaa del buen trapío de 
esas fieraa, procedentea de la ganado 
ría de don Anastasio Martín, de Sevi-
lla. Según el programa de dicha fiesta 
taurina, laa resea lucirán preciosas rao-
ñaa regaladas por cuatro aeñoras, á las 
quo Ha elegido por madrinas el bene-
ficiado Enrique Vargas. L o dicho: la 
corrida de Pascua de Reaurrección de-
jará recuerdos indelebles entre los afi-
cionados al toreo. 
TORNEO DE BILLAR.—Hoy, á las 8 
de la noche, en el teatro del doctor 
Saaverio se efectuará el certamen con-
certado entre los famosos jugadores 
americanos Mr. Eggleston y Mr. Man-
ninc y el "champion del mundo" Alfre-
do de Oro. Laa seaionea durarán tres 
días en la forma siguiente: 
Primer día ó sea el 24. Sorteo de lo?, 
jugadores. Contendrán aquellos que 
hubieran obtenido los números 1 y 2, á 
200 bolas. 
Segundo día. Lucha entreoí quehu 
hiere perdido la primera noche y el nú 
mero 3. 
Ton or día. JugaraT{ loa doa que hu 
bieí-eri quedado victoriosos los doa día 
núteriurea y recibirá el prendo el que 
¿Í.JÜO a su roiiliincaute. Él premio con-
sistiráenoOO pesoa^oro americano, apos 
tados por cada jugador y un diploma 
alasivo al actQi 
HOSANNA.— 
A l derramar su lumbre soberana 
Hoy el radiante sol desde la Sierra 
Tornando el cielo en pabellón de grana 
Y en alfombra de púrpura la tierra. 
Sonó en el cielo el inmortal Hosanna, 
Y estremecido cuanto el orbe encierra 
A l eco santo se postró sumiso 
Ante la Hostia que alumbra el paraíso . 
¡Gloria al Señor! Hosanna en las alturas 
A l Dios que sobre el Gólgota sangriento 
Redimiendo al morir laa criaturas 
Su cuerpo les dejó por alimento! 
¡Gloria al Señor en cuya fe seguras 
Sua almas t o m a r á n al firmamento. 
Donde ae ofrece en celestial comida 
Germen de luz y manantial de vida! 
Regocíjate sí, con santo anhelo 
Tas deliciosos cármenes despoja 
De cuanta flor le dió pródigo el cielo. 
Sus capullos balsámicos deshoja 
Y de fresco tapiz vistiendo el suelo 
Viértelas en Bib-Rambla hoja por hoja, 
Porque velado eu sacramento viene 
Quien cielo y tierra en su pulgar mantiene. 
¡Hosanna! ¡Hosanna!—Con eternas flores 
Cogid.aa de Salen en los jardines 
Ciñéndose la sien, dignos loorea 
To cantan !<>s ardientea querubines. 
Eapléodido dosel de mil colorea 
Con sus alas le dan los serafines. 
Y el sumo Dios por quien el orbe alienta 
Le da au trono y á sus pies se asienta. 
Eterno Dios cuya palabra sola 
Formó la creación: cuya mirada 
Serena el mar y el alba tornasola. 
Tiéndela piadoso hasta Granada. 
Alcázar sea de la fe eapañola 
Y á sombra de tu trono cobijada 
Guarde, señor, tu religión segura 
Si te olvida tal vez la edad futura. 
J . Zorrilla. 
TEATRO DE TACÓN.—ílo hay fun-
ción. 
TSATU.O DE Al .B íSü . —Sociedad AJ-
tfstica de Zarzuela.—A las 8: Primer 
acto do L a Vuelta al Mundo.—A las 9: 
Segundo acto de la misma zarzuela.— 
A las 10: Tercer acto de la propia obra. 
TEATRO DE PAYRBT. — Torneo de 
b i l l a r . ~ A las 8. 
MONTAÍÍA RUSA.— Fnnciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de L a Tierra Santa. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdiseon", propiedad de Llull.—Canto 
y declamación por notablea artiataa.— 
De 7 á 11, todas laa nochea. 
S3! jgftPRRAiSí. 
MÍO. 25 Saratoga: Nneva-York. 
.. Sí Cinda<' Condal] Nuc*a-York. 
6̂ Plivetie: Tsaipa y Ca/o-Huoao. 
27 Valesia: Voracrur y Tamulco. 
28 Alfonso X I I : Progreso y V«ra«nif. 
¿3 VigUancia: Nuera York. 
. . 29 î s Í ^ T Ü Í ; Coltfa v escalas. 
80 f'oncho: Ve-raiiruE y ec/alaí: 
Abril 1? Ciiy of WiwbüsjjtíB: Nueva-York. 
2 OaÜesn: Liverpool yesealas. 
4 Manuela- Paorío-V.vj * on'.-Jn-
4 A::btrso X I I I ; Santander y escalas. 
i J Jover y Serra: Barcelona y escalaa. 
5 W'.Í.—>: í u ' i f » York. 
ü Akaba: Londres y escalas. 
9 Oitaiina: Livepooi y escalaa. 
14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
Í * L i l i 
M.10. 2'? Otivette: Tamp.-v T Cayo-ITneao. 
27 rii-jdad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 28 Valesia: ílamburgo y eaoalaa. 
... 23 Vigilancia: Voracrui v escalas. 
29 Satatoga; Nnn-a York. 
30 Alfonso X I I : CádU y escalaí. 
50 E'aLiacnii: N-deva-York. 
81 Coiioho: Nue/a-York. 
51 ií. T , . Vill-iTerd»; Paarto-Rino y «¿oaISJ. 
Abril 6 México: Cclín T escalas. 
Mzo. Í15 Gloria, en T?af;ab̂ n<í procedente da las Tn-
ñas, Trinidad y Oienfuegos. 
29 '\r';i>.ój*uo8 Monfudoz MJ íJatabaníi. rrc. 
rodeAte d̂  Vvha, Manianillo. Santa Crnr 
JÚCSYO, Tár-as. Trinidad y Cienfueg-uF. • i \ é X W A &bj& AJÍ. 
MÍO. 25 JoKofita: do Bata^ano, para OiftBfaegM, 
Trinidad, Tana». Júcaro, 'sant» Crur, Man-
z.-uililo y Santiago de Cnba. 
PüMTO DE L A S I L B A N A . 
Día 21: 
De Filsdelfia, en 19 dfa», gol. amer. David Baird 
cap. Bojpxe, trip. 9, tona. 632, con carga, á Pri-
dat, Mont'ros y Comp. 
IJaltimoro, en 6 días, vapor inglés Earftwell, ca 
pitén Simprar, trip. 27, tona. 1,323, con carbón, 
á Luis V. Placé. 
Filadelfia, en 12 días, gol. amer. Joung Drothers, 
cap. Bayner, trip, 9, tona. 833, con carbón, f; 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Día 22: 
De Nueva-Orleans y escalaa, en 6 días, vapor ame-
rioauo Aransns, cap. Birney. trip. 35, tona. 678, 
con carga, á Cilbíiu, Río y Comp. 
Filadelha, en 18 días, gol. amor. Harolrae, capi-
tán Poster. trip. 10, tons. 1,393, con carbón, á 
Barrios y Comp. 
Día 23: 
Do Veracraz v escalas, en P días, vap. !»mer. Yuca-
tán, cap. Dvwns, trip. 73, tona. 2,317, con carga, 
á Hidnlgo y Comp. 
R iredona y escalas, en 23 días, vap. nsp. Miguel 
Jover, cap. Huguet, trip. .f)5, tons. 2 551, coi-
c rgi. á C. Blanch y Comp. 
B-rcfclona y e«calas, en 43 días, bna. esp. Mon 
tafiéü, cap. Rivera, trip. 16, t ons. 791, con car-
bón, á J . Balíel.'s y Comp. 
Puerto fíico y escains en 9 días, vapor correo es-
pañol M. L . Villaverdp, cap. Marrocb, trip. 57, 
tons íl'r-0, con carga 6, M. Calvo y Cp. 
Mohila en 12 ¿ia?, t'i i-amer. Wilüamine, capi-
(án Babbedga, trip 8, tona. 393, con madera á 
R. Truffin y Cp. 
Día 21: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 39 horas, vapor ameri-
caico Jíascotte, cap. Hinlon, trip. 4-4, Una. 570. 
en lastre, á Lawton y Unos. 
Pamacola en 2J dias, vaaor ngo. Binan, capitán 
Hausí-n, trip. 18, tons. 697, con carga á Dcuio-
fen, hijo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Nueva-York. vap. amor. Orizaba, cap. Hoyt, 
Nueva-Orleana y eacalaa, vap. amer. Morgan 
City, c>p. MbX'on. 
Deíawü?, (B. W.) vapor ioglés Ardambor, ca-
pitán Anderson. 
Día 22 
Para Veracruz y encalas, vap. amer. Vigilancia, ca-
pitán Me Irtosh. 
Ibigus, gol. amer. D uve, cap. Eslade. 





i'̂ ra CH-o Vhioso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap Etanlon. 
-Del w.ir<;, (B. W.) bca. ing. R, Morrow, capitán 
O'Hri'n. 
NutV : -Y. ¡k, va-i. amer. Yucatán, cap. Dowua. 
Movimiento d e p a s a j e r o s . 
iSSTBAIlON', 
De BARCELONA y escalas, en el vapor espaflcl 
Viyvc! Joveri 
•s.os, U i" kUQÍa H ?.¡ i-ti — G.-gtiri ) Miró—Bruno 
Sotclao— B: íto'bBtá M»i<j«i—M.w'í * Altimira—P«dro 
Arec'.a.—Jc-té SAIJLÍ.—.h»ó Sék-L;i£.n—Ana Aspell 
y l íi'ás lniiii!:a—Klaria Raiz—J uan Cuadras—I 
Nar:iaj Ccs;,?.—Autoi-io ÍMiie¡;at—Enrique Puig—i 
Pedro Coita—Francisco Sola—Pedro Laiuna—An- I 
tonio Elias—JOÉ6 Lara—Eva Mare—María Issa—| 
Jestía Láraro—Eftfael Paraell-nTosé Acufia—Serafín 
Hermela—José Hermela—Genaro Iglesias—Jo(< 
Guerra—Gerónimo Fuentes—Eugenio Aristay—Flo-
rencia Fuentes—Camilo Hernández—Erisgio V£i-
quez—Constantino Rodríguez—Pogelio Quintero— 
Manuel Caatacira—Benito Femándei—Francisco 
Castro—Francisco Garrido—Manuel Misa—Cons-
tantino Tabeada—Ramón Domínguez—Rasendo C. 
José Gutiérrez—Manuel Sema y 1 máa de familiar— 
José Bartin—Víctor García—Santos Blanco—Leo-
poldo Junquera—E. Junquera—Ju.-á Maria Perea— 
Gumersindo Qowz—Ramón González—Manuel li-
lla—Benito Egando—Juan Castro—José García— 
José Gutiérrez— Camilo Fernández— Andréj Fer-
nández—José Otero—Tomáa de Barro — DonÜDjfo 
Ferreira—Antonio Gado—Manuel Lama—Juan wí-
lar—Antonio Martínc?. — Antonio Rey — Cipriano 
García—José García—Manuel Rodríguez— Antonio 
Salida—José Gago—Manuel Pera—José Silva—Jo-
sé S. García—Joíé M. Silvü.—José Vázquez—Bamfa 
Pérez—José J . Rodrignes—Manuel Mülriro—Ber-
nardo Gómez--Nicasio y Pedro Perea — Innoancio 
Blanco—José P.írez—Jesús Otero—Emilio J. Vüar 
—José Gona—Pedro Pajarea— Amalia Daboao—P. 
Alonao—Juan Carrero — Coaatantino Ferníndei— 
Manuel Saninartin—Manuel Pasqniños — Eugenio 
Falgueira—Vicente García— Francisco Mandiu— 
Avelino Pérez—Luz García—Antonio Gómez—Fra» 
cizco Boce—Cándido Domínguez— José M&rtinea— 
Manuel Scoace— Joaquín Estevcz— Manuel Alomo 
—Juan García—Cristina Fernandez— Ceferino Ló-
pez—Juan Caridad—Domingo Freiré—José Deiz— 
Manuel Gerfe—Vicente Trillo— Francisco Domln-
ízuc'i—Antonio Fidalgo—Antonio López — Asdno : 
Belbre—Ademis 17 de tránsito. 
De P U E R T O R I C O y escalas, en el vapor espt-
fislAT. L . Villiterde: 
Sres. D. Fernando Villar—Carmen Pel»gTÍ—Leo-
cadia P. dt> Rivera y 2 bijoa-Patrocinio YillanoTa— 
Natalia Diiz—Gai:I'rmo Car.vo—Luis Melgar-
José M. Fernáidrz—Joce Tanler, 3 L'.ioa y 3 nieto* 
—O. L . Moigan—Julia H. Bnll—F.-anoiacoPornía-
dez —Julio L . Paucual —Lucíi Gonzá'ez—Ricardo 
Cali al y aeñora—Rafael v Catalina Ca'.lol—Hermi-
nia B. Recio y 2 bijos—JFcinto Pifa—Autor io Val-
depajee—Rafael Herninder. señera y 1 niñ-''—María 
M. de Andinas y 2 Liño»—Nirol<s Luna—Francisco 
FarnárdeE Adela Aranguro—Jo:é Antolín—M. 
Puig—Ad«mis, 1 de tránaito. 
De TAMPA y CAYO-HÜESO. en el vapor amo-
ricano Mnscotíe: 
Srea. D. E . H. Porter—Dr. Bernard—J. W. Do-
wry—L. Lowery—A. Child—W. W. Bernard y ae-
fiora—E. H. Kane—C. Anderson—A. Rosaallier 
aeüora J . D. Hawkin J . Dewey y aeCora—Sí. 
Curnell M. St-nderoud—C. Bout v seCora—H. 
Fuleh—F. K. Uuger—M. C. Hagcr—M. Nicheli— 
M. Díaz—J. Machado R. Machada—J. Lozano— 
B. López—Igracio Pérez —Antonio Díaz—Antonio 
Río—Matilde Rodríguez—Rafael V»ldés—Maximino 
Fensández—Joaquín Gineré-.—Félix E . Horta—Ma-
ría L . Rivera—Francisco Santos é bija—Simón So-
lares—Antonio Alvarez Manuel Menéndez—Jcan 
A. Ol'ver—Félix de la Torre—Francisco Sánchea— 
Mariano Rodríguez—José A. González—Esteban 
Delmas, sefiora y 4 Lijos—Ana de Armua—Gonzalo 
Herrera—Manuel Lépoz—Friucisco de Ben—Fran-
cisco Arango—Felit-iaeo González—José Fabián 
Pnn-íe--Francisc > Rodríguez Tomás G. Zamora— 
Perfe.;to Ll.iuo. 
De VESAOl iUZ, en el vinor americano Fiita-
tán: 
Sroj. D. M. S. Alomftn?—P. Hartinan—S. Aran-
go—A. Valencia—F. Bue-^—J. F Castilla y cinco 
máa de familii—E. Witt—A. Acana. Aiem'ái 12 do 
trássito. 
Do NUEVA ORLEANS, ea el vapor americano 
-árajisa*.-
Sres. D. Andrés Barbado—A. H. Blakalde—Ma-
ximino Cuevas—Casimiro Gonzá'ez—Manuel Go-
ruez—Leopoldo J . Csdeza—José Jorge—Antonio 
López—A. López—Rosario Martinez—Fernando 
P rdo—E. P.-att—H. G. Pratt—Miguel Rodriguez— 
Antonio F. Da R -̂ o—Jo-v-niu Ramos—José Fárra-
go Datan. A;i - .••-3 2 asiáticos. 
S A L I S RON. 
Para NUEVA O R L E A N S y CAYO HCESO, en 
el vbpor am. Arsiisas: 
SríS. D. Aüfrcl Quiétela—Serafina Gómez—Ma-
ri* Quíntela—Francisco Qniutsla—Elie Pipaut y Í O -
üora—Qaspak Paphnuns. 
?ÍP?Í i mnm. 
D E 
mm mm ímÉíñm 
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HIJO DE JOVER Y SERRA 
DE BAKCBIONA. 
E l mágnífleo y rápido vapor espafioT 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alambrado con luz eléctrica, clasi-
íicadoen el Lloyda 4* 100 A I , y cons-
truido bajo la ID po-cción del Ahuiraníazgo 
laslóe, galdrá de esta puerío ¿obre el 20 de 
Abril, vP.i CatbaHén, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canariasf 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carica y pasajeros de 1", 2a y 3f 
cíaeo, ofreciondD á éftos el excelente trato 
•pie esta empresa acuetumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
ttgnatarios, J. Balcelia y Cp., Cuba 43. 
c 352 47a-3 47d-4 
fiK m 
Vapor J O S E F I T A 
C A P l T l i T V I E R . 
Con motivo de ta tcstividad del Jueves y Vierneo 
próximos, demora su salida este vapor de Batabanó 
para Cuba, con escalas ea Cienfuegoa, Trinidad, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz y Manzanillo, hasta el 
domingo '25 del cerriente por la noche. 
Rocioe carga para los expresados puertos el sába-
do 24. 
Los sefiores pasajaros deberán tomar el tren que 
parte de la Estación de Regla á las 8 y 45 de l i tar-
de del citado domiogo, siendo el útimo vapor para 
alcanzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 _f -d. 
Se despacha en San Ignacio n. 82. 
Habana, Marzo 21 de 1894. 
3754 21-21 3a-21 
SPl S O L I C I T A 
un criado de mano peninsu'ar, joven que tenga bue-
nas referenciaf: en Consulado 65. 
SSH la-24 3d-25 
UEN NEGOCIO. POR T E N E R QUB aten-
der á otrea negocios se cede un bu-̂ n local propio 
para cualquiera cl^sa de eitabl*oiajíeJiti<íl también se 
admiten proposiciauci por las existe;.cU-. Hrmatcs-
tes, etc. etc. Concordia v Araniburo; peletería infor-
marán. 3799 ' 7a-24 8d-25 
Colegio "Isabel la Cafó i i ea" 
De primera y segunda enseñanza. De primera clase. 
M C r O R Á : DOCTORA Ma Lü!SA DOLZ. 
Prado 77, esquina á Animas. 
Reanudará sus clases ol miércoíei 28 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y extornas. Se facili-
tan p:oapectos. 3809 la-24 3d-25 
Guardia Civil de la Isla de Cuba, 
Cera andancia tíe la J u r i s d i c c i ó n 
de a H a b a n a . 
Debiendo ser vtndit'o pi.r dosc.tho el caballo "A-
gapií» t» anunciVal pí-ílic.* vara que ¡as personaa 
qu» éesern to < a í ^ t t i e i; lidi, ión, co-mrraná 
tu-'orho de la maa .¡vi >! . • , •, ; i r̂-taal al 
uarti-l de In Ga.v dia Civl t-sia ca-jital tito en la 
«aUada de KebacAtCi •, . 
ü:,!,... s, :g »- -le 5MH.-EIT. Coronel ler. 
Jefe.—P. A } O.: El '.'o ID .o: darte encargado del 
Depósito. Jtfiián Alm-so Jrisa. 
c 411 Bá- 21 2d-21 
TÍBíprctía LA CXVTML. 
Teniente Kcy B, 32, o:¡ire Cnba y A guiar, 
rí?TABLECIJ)A EN 1893. 
TeRir un flus $ 175 
Limpiar un i-'cai , 
500 pUras teñida y limpias en '¿4 hora», sin dli-
tmoióa de días. £032 gg-is 
Impfc" del^Diario de la Marina." Eicia 89T 
